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Referaat 
Het rapport is een verkenning van de gevolgen van MINAS 2003 voor de bollensector. 
Gekozen is voor een modelmatige benadering op het niveau van bedrijfstypen. Hiertoe is per regio een aantal 
bedrijfstypen gedefinieerd dat representatief is voor de arealen bloembollenteelt. De onderscheiden regio's zijn 
De Zuid/Kennemerïand, Het Noordelijk Zandgebied, West-Friesland, 
Overig klei (omvat Zuidwest-Nederland, Friesland/Groningen en Flevopolders), Oost-Nederland, Veenkoloniën en 
Droge zandgronden (in combinatie met veehouderij). 
De gevolgen van MINAS worden berekend aan de hand van de mineralenbalans per bedrijf bij Goede 
Landbouwpraktijk (GLP) en bij Prohibitieve heffingen. Bij Goede Landbouwpraktijk worden de 
bemestingsadviezen van de Bemestingsadviesbasis gevolgd. Bij prohibitieve heffingen zijn 
mineralenoverschotten tot nul teruggebracht. 
Bij de berekening van de financieel-economische gevolgen van MINAS wordt ingegaan op: 
• omvang van de heffingen bij forfaitaire of reële afvoernormen; 
• kosten van het meststoffenpakket; 
• kwaliteits- en kwaliteitsverlies bij prohibitieve heffingen; 
• consequenties mestbeleid voor huurprijs van bollenland en de baten van mestacceptatie. 
Verder wordt ingegaan op consequenties van MINAS voor extra aanvoer organische stof op nieuwe 
bollengronden, en wordt de aanvoerruimte voor stikstof berekend bij biologische bollenteelt. 
Op sectorniveau worden de heffingen geschat op f 1,3 miljoen. 
Toepassing van MINAS leidt met name tot heffingen: 
• in De Zuid/Kennemeriand, met name op bedrijven met hyacintenteelt op een diepe bouwvoor; 
• op 'Overig klei', de teelt van gladiool 
• op droge zandgronden, bij met name gladiool en tulp. 
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SAMENVATTING 
INLEIDING 
MINAS legt voor de agrarische sector de regels vast voor de aangifte van aan- en afgevoerde stikstof 
en fosfaat in veevoer, meststoffen en landbouwproducten. In de komende jaren zullen daarin de 
verliesnormen worden aangescherpt. Bloembollentelers kunnen dan minder stikstof en fosfaat 
aanvoeren tenzij zij bereid zijn een heffing te betalen. Deze aanscherping is noodzakelijk om te 
kunnen voldoen aan EU-richtlijn voor nitraatstikstof in het grondwater. 
In september 1999 is het voorgestelde MINAS-beleid aangepast. Het LBO is verzocht om aanvullende 
berekeningen te maken van de financiële gevolgen hiervan. Bovendien werd gevraagd om de 
economische gevolgen van MINAS te schatten voor de gehele sector. Daartoe is een meer 
modelmatige verkenning gemaakt op het niveau van bedrijfstypen. De analyses uit de eerste studie 
hebben daarbij gediend als bouwstenen. 
De openstaande vragen over de gevolgen van MINAS voor de bloembollensector die in dit rapport 
worden beantwoord kunnen als volgt worden samengevat: 
Bij welke bedrijfstypen wordt MINAS en mestbeleid knellend; 
Wat zijn de kosten veroorzaakt door MINAS en het mestbeleid voor de bollensector; 
Wat zijn de consequenties voor de organische-stofvoorziening op nieuwe gronden bij voldoen aan 
MINAS normen; 
Is het mogelijk bij biologische bollenteelt te bemesten binnen de MINAS-normen. 
WERKWIJZE 
Bij de verkenning van de gevolgen van MINAS voor de bollensector wordt uitgegaan van de 
voorstellen zoals die momenteel bekend zijn voor 2003. 
Bedrijfsniveau 
In MINAS wordt de mineralenbalans niet beoordeeld op gewasniveau, maar op bedrijfsniveau. De 
gevolgen van MINAS moeten daarom op bedrijfsniveau worden beschouwd. Om de gevolgen van 
MINAS te kunnen vertalen naar sectorniveau is gekozen voor een modelmatige benadering op het 
niveau van bedrijfstypen. Hiertoe is voor het totale areaal bollenteelt per regio een aantal bedrijfstypen 
gedefinieerd dat representatief is voor de arealen bloembollenteelt. De bedrijfstypen verschillen in 
teeltplan (gewassen) en grondsoort, beide afhankelijk van regio en gebied. Aan de hand van de 
mineralenbalans per bedrijf worden de gevolgen van MINAS gekwantificeerd. 
De gevolgen van MINAS worden op twee manieren ingeschat, namelijk bij: 
• Goede Landbouwpraktijk (GLP); 
• Prohibitieve heffingen (heffingen die zo hoog zijn dat de teler de aanvoerruimte niet zal willen 
overschrijden). 
Bij Goede Landbouwpraktijk worden de bemestingsadviezen van de Bemestingsadviesbasis (an. 
1998) gevolgd. De GLP heeft betrekking op de N- en P-bemesting en op de organische-
stofvoorziening. Een heffing wordt opgelegd als de aanvoer van mineralen groter is dan de som van 
afvoer en verliesnorm. In het algemeen zal het financiële verlies door onvoldoende bemesting groter 
zijn dan de kosten van een heffing. De teler zal op deze grond kiezen voor het betalen van heffing. 
Over het algemeen ligt de werkelijke afvoer van mineralen bij bloembolgewassen lager dan de 
forfaitaire normen. Om het effect van reële afvoernormen ten opzichte van de vaste afvoernorm van 
165 kg N per ha aan te geven zijn per scenario ook de mineralenbalans en de heffingen op basis van 
reële afvoernormen berekend. 
Bij prohibitieve heffingen zijn mineralenoverschotten (MINAS) volledig tot nul teruggebracht. Om dit te 
bereiken is de bemesting suboptimaal, wat gevolgen heeft voor de opbrengsten. 
Met name voor de bedrijfstypen in gebieden waar grond gehuurd wordt van veehouders, wordt 
aandacht besteed aan het gebruik van dunne dierlijke mest in de bloembollenteelt en de mogelijke 
huurprijsverhoging bij vermindering van gebruik van dunne dierlijke mest. 
Kosten en baten 
Invoering van MINAS kan leiden tot diverse aanpassingen om op bedrijfsniveau en/of tot het betalen 
van heffingen. Bij de berekening van de financieel-economische gevolgen wordt ingegaan op: 
• omvang van de heffingen en de effecten van forfaitaire of reële afvoernormen; 
• kosten van het meststoffenpakket; 
• kwaliteits- en kwaliteitsverlies als ook voor de bollenteelt prohibitieve heffingen gelden; 
• consequenties mestbeleid ten aanzien van huurprijs van bollenland en de baten van 
mestacceptatie. 
Nieuwe bollengrond 
In het Westelijke Zandgebied wordt met enige regelmaat grond omgezet. Het organische-stofgehalte 
voor die nieuwe teeltlaag moet dan op peil worden gebracht via extra aanvoer van organische stof. De 
consequenties hiervan in het kader van MINAS worden ingeschat. 
Biologische bollenteelt 
De meststoffen die in de biologische bollenteelt zijn toegestaan zijn in het algemeen meststoffen 
waaruit de mineralen via natuurlijke mineralisatie vrijkomen. Daardoor is de efficiëntie veelal geringer 
dan van kunstmeststoffen. Om voldoende werkzame stikstof aan te voeren zal in vergelijking met de 
gangbare teelt de aanvoer van stikstof in een dergelijk teeltsysteem hoger zijn. Geschat wordt welke 
ruimte voor de aanvoer van stikstof er is, rekening houdend met de organische-stofvoorziening. 
UITGANGSPUNTEN 
Bedrijven 
Voor deze studie is de bollensector in 7 regio's verdeeld. Daarbij is gelet op problematiek en 
overeenkomst in teeltplan en bedrijfstypen. De onderscheiden regio's zijn: 
De Zuid/Kennemerland; 
Het Noordelijk Zandgebied; 
West-Friesland; 
Overig klei (omvat Zuidwest-Nederland, Friesland/Groningen en Flevopolders); 
Oost-Nederland; 
Veenkoloniën 
Droge zandgronden (in combinatie met veehouderij). 
Behalve West-Friesland en " Overig klef' betreft het in alle regio's teelt op zand. 
Per regio is een aantal representatieve bedrijfstypen vastgesteld. Deze vertegenwoordigen de 
teeltplannen voor de betreffende regio (zie ook bijlage 8). 
Bemesting 
In deze studie wordt uitgegaan van 'Goede Landbouwpraktijk' (GLP). Dit houdt in dat in de 
bedrijfsvoering de adviezen voor teelt, bemesting, gewasbescherming en andere zaken aangaande de 
bedrijfsvoering worden gevolgd. Voor deze studie zijn alleen de adviezen voor bemesting in 
aanmerking genomen. Voor overige aspecten is ook gekeken naar de huidige praktijk. 
Bodembemesting is erop gericht om het organische-stofgehalte van de bodem en de fosfaattoestand 
op een gewenst peil te brengen en te houden. De gewasbemesting is zoals de term aangeeft direct 
gericht op het voorzien in de behoefte van het gewas. Daarbij wordt rekening gehouden met de 
toegediende kunstmest en de nutriënten die uit de bodem (mineralisatie) beschikbaar komen. De 
stikstofbemesting via kunstmest wordt berekend als het verschil van de gewenste hoeveelheid stikstof 
die voor het gewas beschikbaar dient te zijn en de stikstof die uit de bodem vrijkomt. 
Hu u r/Contractteelt 
Bollentelers ruilen en huren regelmatig veel grond. De aard en omvang van het areaal gehuurd en 
geruild land is voor de verschillende bedrijfstypen van belang, omdat dit bepaalt of en in welke mate 
de organische-stofvoorziening in de mineralenbelans van de bollenteler komt. Voor de berekeningen 
wordt voor de akkerbouwbedrijven geen onderscheid gemaakt tussen gehuurd land en teelt op 
contractbasis. Voor contractteelt op veehouderijbedrijven wordt uitgegaan van gebruik van dierlijke 
mest. 
Mestacceptatie 
Als gevolg van het mestbeleid zijn veehouders verplicht overtollige mest af te zetten. Mest is overtollig 
wanneer op een veehouderijbedrijf meer mest wordt geproduceerd dan de plaatsingsruimte toestaat. 
Het mestbeleid veroorzaakt dus een stroom van mest van veehouderijbedrijven naar 
openteeltbedrijven. Vaak ontvangen deze laatste bedrijven een vergoeding voor deze mestacceptatie 
(mestafname) waardoor deze als opbrengst kan worden beschouwd. Verondersteld is dat bedrijven 
hun mestacceptatie laten afhangen van de ruimte die hun MINAS-balans biedt. Daarbij wordt er wel 
vanuit gegaan dat bij de bollenteelt nog 50 kg stikstof met kunstmest gegeven moet kunnen worden 
zonder dat een heffing wordt opgelegd. De plaatsingsruimte wordt daardoor niet volledig benut. 
RESULTATEN BEDRIJFSTYPEN 
Voor alle onderzochte situaties geldt dat de fosfaatnorm voor de bollenteelt geen probleem is. De 
stikstofnorm wordt in een aantal situaties wel overschreden. 
In de regio "De Zuid/Kennemerland" wordt de stikstofnorm overschreden bij het intensieve teeltplan 
met 75 kg per ha. De heffing is daarbij ƒ 385,- per ha. Het extensievere teeltplan heeft een 
overschrijding van 45 kg en daarmee een heffing van ƒ 230,- per ha. 
De teeltplannen voor het Noordelijk Zandgebied laten een kleine overschrijding van de stikstofnorm 
zien. 
Bollenteelt op akkerbouwbedrijven in de regio " Overig klef' op kleigrond leidt op gewasniveau bij de 
gladiool tot een overschrijding van 35 kg stikstof. Mocht dit in bedrijfsverband niet gecompenseerd 
kunnen worden door andere gewassen dan kost dit ƒ 145,- per ha aan heffingen. Telen op gehuurd 
land geeft geen problemen. 
Zelfs bij maximale mestacceptatie zal in Oost-Nederland de overschrijding van de verliesnorm beperkt 
zijn. Bij de lelieteelt kan geen mest geaccepteerd worden, omdat anders de mogelijkheid tot reguleren 
met kunstmest niet meer mogelijk is. 
Ook op droge zandgrond geeft het telen van gladiolen op eigen grond een overschrijding van de 
verliesnorm. In dit geval 30 kg (heffing ƒ 145,- per ha). Óp gehuurd bouwland (inclusief maximale 
mestacceptatie) wordt ook bij de tulpenteelt een stikstofoverschot verwacht. 
Bij bollenteelt in West-Friesland en de Veenkoloniën worden de verliesnormen niet overschreden. 
Uitgaan van een werkelijke afvoer in plaats van de forfaitaire afvoer leidt in alle gevallen tot een hoger 
overschot. Niet alleen de hoogte neemt toe, maar ook het aantal situaties dat de norm wordt 
overschreden. 
Bij prohibitieve heffingen is de overschrijding van de aanvoernorm in de meeste gevallen te 
voorkomen door het gebruik van een organische meststof die niet meetelt voor MINAS, in plaats van 
GFT. Deze maatregel is ook interessant bij de huidige heffingen. De iets hogere kosten voor 
organische bemesting zijn veel lager dan de berekende heffingen. Wanneer de verlaging van het 
overschot moet komen uit een verlaging van de kunstmestaanvoer, dan zijn de gevolgen fors. Het 
terugdringen van het stikstofoverschot van 75 kg bij het intensieve teeltplan in De Zuid betekent een 
daling van het saldo met ƒ 3.200 tot ƒ 8.000,- per ha. Dit is inclusief het prijseffect in de broei. 
SECTOR 
Uitgaande van bemesting volgens Goede Landbouwpraktijk (GLP) worden de kosten van MINAS voor 
de bollensector als geheel geschat op ƒ 1,3 miljoen door te betalen heffingen (tabel 22). Gemiddeld 
per ha bollenland is dit ƒ 62,-. Geschat is dat op in totaal 8.000 ha bollengrond de MINAS-normen 
worden overschreden, waardoor dus heffingen worden betaald. Wel dient opgemerkt te worden dat de 
heffingen tot nul zijn te reduceren bij gebruik van veenproducten als organische-stofvoorziening, 
omdat deze meststoffen niet meetellen voor de mineralenbalans voor MINAS. Daar staan echter wel 
hogere kosten tegenover. 
Indien bollentelers geen mest accepteren leiden, MINAS en het mestbeleid tot een maximale 
huur/contract-verhoging van ƒ 730,- per ha op grasland en ƒ 500,- op bouwland. Als gevolg van de 
hogere prijs nemen de kosten op sectorniveau hiermee toe met ƒ 4 miljoen. 
Bij forfaitaire afvoer zijn de totale kosten dus geraamd op ƒ 5,3 miljoen waarvan het overgrote deel 
van de extra kosten veroorzaakt wordt door de hogere huurprijs. 
De te betalen heffingen verviervoudigen, wanneer wordt uitgegaan van reële afvoer. Het totale bedrag 
is dan ƒ 4,7 miljoen, gemiddeld ƒ 218,- per ha bollenland. Dit is exclusief een eventueel hogere huur-
/contractprijs. 
Wanneer de oplossingrichting via mestsoorten die buiten MINAS vallen niet mogelijk is, dan zullen 
prohibitieve heffingen leiden tot een lagere stikstofbemesting. Geschat wordt dat uitgaande van een 
eenjarig effect de schade dan ƒ 5,3 miljoen is door directe opbrengstderving. Bij een meerjarig effect 
is dit zelfs ƒ 14,5 miljoen. Een lagere bloemkwaliteit betekent een extra effect van ƒ 3 tot ƒ 5 miljoen. 
Op bollenbedrijven is ruimte aanwezig om mestafzetcontracten af te sluiten. Verwacht mag worden 
dat bedrijven in " De Zuid/Kennemerland" en " het Noordelijk Zandgebied" hier geen gebruik van zullen 
maken. Zij zullen de aanvoerruimte gebruiken voor een ruimere organische-stofvoorziening met 
stalmest of compost. Voor de overige bedrijven wordt een opbrengst vanuit mestafzetcontracten 
geschat op ƒ 1,9 tot 2,7 miljoen afhankelijk van de mestsoort. 
OVERIG 
Het op peil brengen van het organische-stofgehalte van nieuwe gronden vereist gedurende een aantal 
jaren een behoorlijke aanvoer van organische stof. Door het opzij zetten (hergebruik) van de oude 
bouwvoor en het gebruik van organische meststoffen buiten MINAS zullen de gevolgen van MINAS 
voor nieuwe gronden beperkt zijn. 
De mogelijkheden van stikstofbemesting in de biologische bollenteelt zijn gering. De MINAS-
aanvoernormen beperken deze nog meer. 
CONCLUSIES 
Op sectorniveau 
• Op sectorniveau worden de heffingen geschat op f 1,3 miljoen. 
• De teelt van gladiolen en dan met name op gespecialiseerde bedrijven geeft mogelijk problemen 
Totaal kosten 
MINAS forfaitair 
MINAS reëel 
Suboptimaal 
Baten 
+ mestbeleid 
+ mestbeleid 
+ mestbeleid 
(x ƒ 1.000) 
2,3 - 5,3 
5,7-8,7 
9,3 - 23,5 
1,8-2,7 
Op bedrijfsniveau 
• Toepassing van MINAS leidt met name tot heffingen: 
• in De Zuid/Kennemerland (zuidelijk deel Westelijke zandgronden; ruim 15% van 
bollenareaal), met name op bedrijven met een diepe bouwvoor in combinatie met 
hyacintenteelt; 
• op " Overig klef' (ruim 20% van het bollenareaal), bij de teelt van gladiool 
• op droge zandgronden (ruim 7% van het bollenareaal) bij met name gladiool en tulp. 
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• In veel gevallen kan de heffing worden gereduceerd tot nul, wanneer de (duurdere) organische 
meststof veen wordt gebruikt in plaats van GFT-compost. 
• Het bij de berekeningen gehanteerde bemestingssysteem is nog niet volledig in de praktijk 
ingevoerd. Het vergt van de telers nog de nodige inspanning en tijd om dit te realiseren. 
Op gewasniveau 
• Bij de afzonderlijke bloembolgewassen is de aanvoerruimte volgens MINAS het meest knellend bij 
gladiool en in mindere mate bij hyacint en tulp als wordt uitgegaan van de stikstofbehoefte van 
deze gewassen. 
• Bij een bouwvoor van 60 cm in combinatie met hyacintenteelt is overschrijding van de norm 
onontkoombaar. 
• De lagere aanvoemormen op droge zandgronden verscherpen dit probleem. 
• Bij vrijwel alle bloembolgewassen ligt de werkelijke afvoer van nutriënten lager dan de forfaitaire 
afvoemormen die voor MINAS gelden. 
Overig 
• Voor de organische-stofvoorziening worden bij GLP vrij grote hoeveelheden veen gebruikt, omdat 
gebruik van GFT beperkt is (via BOOM-normen). Deze compostsoort wordt op dit moment niet 
meegerekend bij het opstellen van de mineralenbalans volgens MINAS. 
• Op teelt op gehuurde grond buiten het Westelijk Zandgebied zijn er minder snel knelpunten met 
MINAS te verwachten, omdat de huurder niet geacht wordt het organische-stofgehalte op peil te 
houden. 
• Voor nieuwe gronden zijn momenteel, zij het duurdere, technische oplossingen voorhanden. 
• Voor de biologische bollenteelt bestaat nog geen bemestingsadvies. Uit eerste verkennende 
berekeningen blijkt echter wel dat binnen MINAS slechts een geringe hoeveelheid stikstof 
beschikbaar is voor plantengroei. Dit zal gevolgen hebben voor opbrengstniveau en kwaliteit. 
• Het stikstofbijmestsysteem is geënt op het Westelijk Zandgebied en is in zijn huidige vorm minder 
geschikt voor de overige zandgebieden. Voor kleigronden is geen bijmestsysteem beschikbaar. 
• Op termijn zijn technische oplossingen te verwachten die leiden tot een betere stikstofbenutting. 
AANBEVELINGEN 
De praktijk werkt nog niet volgens "Goede Landbouwpraktijk". Met name het NBS is nog niet 
voldoende door de praktijk geaccepteerd. Dit komt ten dele ook door de onnauwkeurigheid van het 
NBS. Voor een groot deel van het areaal is zelfs nog geen NBS voorhanden. Dit geldt voor alle 
gronden behalve het Westelijk Zandgebied. 
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1 INLEIDING 
MINAS legt voor de agrarische sector de regels vast voor de aangifte van aan- en afgevoerde stikstof 
en fosfaat in veevoer, meststoffen en landbouwproducten. In de komende jaren zullen daarin de 
verliesnormen worden aangescherpt. Bloembollentelers kunnen dan minder stikstof en fosfaat 
aanvoeren, tenzij zij bereid zijn een heffing te betalen. Deze aanscherping is noodzakelijk om te 
kunnen voldoen aan de EU-richtlijn voor nitraatstikstof in het grondwater. De afgelopen jaren is door 
de bollensector al het nodige ondernomen om te komen tot een betere benutting van mineralen 
(bijlage 7). 
In het LBO-rapport rapport 'Gevolgen van MINAS voor de bloembollensector* (de Haan e.a., 1999) zijn 
de consequenties berekend van deze wettelijke beperkingen voor de bemesting en het economisch 
resultaat van bloembollenbedrijven. In dat rapport zijn de gevolgen van MINAS geschetst aan de hand 
van 10 bestaande praktijkbedrijven die representatief zijn voor de sector (Bureau Heffingen, 1997). 
Naast MINAS, dat ingrijpt in de totale aanvoer van stikstof en fosfaat, heeft ook het mestbeleid 
gevolgen voor de boilensector. Het mestbeleid beperkt de hoeveelheid dierlijke mest die op land mag 
worden aangewend. Als gevolg hiervan wordt mest van veehouderijbedrijven geplaatst op niet-
veehouderijbedrijven (akkerbouw, bloembollen en vollegrondsgroente). Het accepteren van mest geeft 
voor deze bedrijven een extra bron van inkomsten: aan de andere kant beperkt het mestbeleid de 
mogelijkheden voor het huren van land of contractteelt. 
In september 1999 is het voorgestelde MINAS-beleid aangepast. Het LBO is verzocht om aanvullende 
berekeningen te maken van de financiële gevolgen hiervan. Bovendien werd gevraagd om de 
economische gevolgen van MINAS te schatten voor de gehele sector. Daartoe is een meer 
modelmatige verkenning gemaakt op het niveau van bedrijfstypen. De analyses uit de eerste studie 
hebben daarbij gediend als bouwstenen. 
Deze rapportage doet verslag van de aanvullende berekeningen die zijn gemaakt naar aanleiding van 
nadere vragen en discussies. De vragen over de gevolgen van MINAS voor de bloembollensector die 
in dit rapport worden beantwoord, kunnen als volgt worden samengevat: 
1. Bij welke bedrijfstypen worden MINAS en mestbeleid knellend; 
2. Wat zijn de kosten veroorzaakt door MINAS en het mestbeleid voor de bollensector; 
3. Wat zijn de consequenties voor de organische-stofvoorziening op nieuwe gronden bij voldoen aan 
MINAS-normen; 
4. Is het mogelijk bij biologische bollenteelt te bemesten binnen de MINAS-normen? 
De mineralenbalans per gewas geeft een beeld van de omvang van het mineralenoverschot per 
gewas. De mineralenbalans op bedrijfsniveau geeft echter een beter beeld, omdat 
mineralenoverschotten van individuele gewassen elkaar in een teeltplan deels kunnen compenseren. 
Bovendien kan op bedrijfsniveau ook de organische-stofvoorziening in de berekeningen worden 
meegenomen. De analyse van de gevolgen van MINAS heeft dan ook betrekking op het bedrijf. 
De bovenstaande vragen vormen de structuur van deze rapportage. De wijze waarop deze studie is 
aangepakt wordt in hoofdstuk 2 aangegeven. De uitgangpunten voor de berekeningen zijn uiteengezet 
in hoofdstuk 3. 
Een beeld van de gevolgen van MINAS en het mestbeleid voor de verschillende bedrijfstypen wordt in 
hoofdstuk 4 gegeven. Tevens wordt in dit hoofdstuk een inschatting gemaakt van de financiële 
gevolgen op sectorniveau. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de overige nog openstaande vragen 
zoals de effecten van MINAS voor bloembollenteelt op nieuwe, vers gevormde gronden en voor 
biologische bollenteelt. 
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2 WERKWIJZE 
Bij de verkenning van de gevolgen van MINAS voor de bollensector wordt uitgegaan van de 
voorstellen voor aan- en afvoemormen zoals die momenteel bekend zijn voor 2003. In gevallen dat 
aanvullende maatregelen van de overheid, zoals bijv. een WVO-vergunning, stringenter zijn dan 
MINAS wordt in de analyse alleen rekening gehouden met MINAS. De beperkingen die het mestbeleid 
stelt aan het gebruik van dierlijke mest worden integraal meegenomen. 
2.1 BEDRIJFSNIVEAU 
In MINAS wordt de mineralenbalans niet beoordeeld op gewasniveau, maar op bedrijfsniveau. De 
gevolgen van MINAS moeten daarom op bedrijfsniveau worden beschouwd. Om de gevolgen van 
MINAS te kunnen vertalen naar sectorniveau is gekozen voor een modelmatige benadering op het 
niveau van bedrijfstypen. In overleg met de KAVB (Koninklijke Algemeene Vereeniging voor 
Bloembollencultuur) is voor het totale areaal bollenteelt per regio een aantal bedrijfstypen gedefinieerd 
die representatief zijn voor de gebieden van bloembollenteelt. De bedrijfstypen verschillen in teeltplan 
(gewassen) en grondsoort/regio. 
Per gewas wordt een mineralenbalans opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de 
stikstofbehoefte van het gewas, de organische bemesting en de stikstoflevering uit de bodem. Met de 
arealen per gewas voor een bepaald bedrijfstype wordt zo de mineralenbalans per bedrijf bepaald. 
Aan de hand hiervan worden de gevolgen van MINAS gekwantificeerd. 
De gevolgen van MINAS worden op twee manieren ingeschat, nl. bij: 
a. Goede Landbouwpraktijk (GLP), en 
b. Prohibitieve heffingen (heffingen die zo hoog zijn dat de aanvoerruimte niet overschreden kan 
worden) 
Bij Goede Landbouwpraktijk worden de bemestingadviezen gevolgd. De GLP heeft betrekking op de 
N- en P-bemesting en op de organische-stofvoorziening (zie ook hoofdstuk 3 en bijlage 2 voor een 
nadere uitwerking) 
Een heffing wordt betaald als de aanvoer van mineralen groter is dan de som van afvoer van 
mineralen en de verliesnorm. 
Over het algemeen ligt de werkelijke afvoer van mineralen bij bloembolgewassen lager dan de 
forfaitaire normen. Om het effect van reële afvoemormen ten opzichte van de vaste afvoernorm van 
165 kg N per ha aan te geven worden per scenario ook de mineralenbalans en de heffingen op basis 
van reële afvoemormen berekend. 
Bij prohibitieve heffingen moeten mineralenoverschotten in MINAS volledig tot 0 worden 
teruggebracht. Daartoe moeten maatregelen worden genomen binnen de huidige bedrijfsstructuur 
(teeltplan, etc). Het gaat daarbij om maatregelen die de efficiëntie van de aangevoerde mineralen 
vergroten (o.a. timing en keuze meststoffen, aanpassing van de organische-stofvoorziening, 
groenbemesters, composteren, etc). Wanneer dan nog overschotten blijven bestaan, zal de 
bemesting aan gewassen moeten worden verminderd. Dit heeft gevolgen voor de fysieke opbrengst 
en de kwaliteit van gewassen. De verlaging vindt plaats bij het gewas waarbij de economische 
gevolgen het geringste zijn. De gevolgen van de lagere stikstofbemesting voor de opbrengst en 
kwaliteit worden berekend volgens de methode die in de eerdere studie (de Haan e.a., 1999; 
Schreuder e.a., 2000) was ontwikkeld. 
In een aantal gevallen wordt grond gehuurd of geruild. Bij de verkenning van de effecten van MINAS 
wordt met name voor gebieden waar grond gehuurd wordt van veehouders aandacht besteed aan het 
gebruik van dunne dierlijke mest in de bloembollenteelt en de mogelijke huurprijsverhoging bij 
vermindering van gebruik van dunne dierlijke mest. 
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2.2 KOSTEN EN BATEN 
Invoering van MINAS kan leiden tot diverse aanpassing op bedrijfsniveau en tot het betalen van 
heffingen. Bij de berekening van de financieel-economische gevolgen wordt ingegaan op: 
• omvang van de heffingen en de effecten van de keuze van de afvoernormen (forfaitair of 
werkelijk); 
• kosten van het meststoffenpakket (m.n. voor organische-stofvoorziening); 
• kwaliteits- en kwaliteitsverlies wanneer voor de bollenteelt prohibitieve heffingen worden 
ingevoerd; 
• consequenties van het mestbeleid voor de huurprijs van bollenland en de baten van 
mestacceptatie. 
De heffingen zijn voor een deel te verminderen door te kiezen voor duurdere, niet voor MINAS 
meetellende organische meststoffen. Ook zijn technische aanpassingen mogelijk die door het beter 
benutten van de toegediende meststof het stikstofoverschot verlagen. Een aantal van deze 
mogelijkheden is beschreven in bijlage 6. Op de consequenties van deze ontwikkelingen wordt in dit 
rapport niet verder ingegaan. 
2.3 NIEUWE BOLLENGROND 
In de teeltgebieden in het Westelijk Zandgebied wordt met enige regelmaat grond omgezet. Het 
organische-stofgehalte voor die nieuwe teeltlaag moet dan op peil worden gebracht via extra aanvoer 
van organische stof. Om de daarmee samenhangende problemen te verkennen wordt in de 
berekeningen voor dit gebied ook aandacht besteed aan de effecten van MINAS voor nieuwe 
bollengrond. 
De aanvoer van organische meststoffen zal ten gevolge van de invoer van MINAS beperkt worden. 
Als alternatief zullen dan organische meststoffen worden ingezet die wel het organische-stofgehalte 
verhogen, maar niet meetellen voor MINAS. Dit is mogelijk kosten verhogend. 
2.4 BIOLOGISCHE BOLLENTEELT 
De meststoffen die in de biologische bollenteelt zijn toegestaan zijn in het algemeen meststoffen 
waaruit de mineralen via natuurlijke mineralisatie vrijkomen. Daardoor is de efficiëntie veelal geringer 
dan die van kunstmeststoffen. 
Voor de biologische bollenteelt is geen bemestingsadvies. Aangegeven wordt hoeveel stikstof 
aangevoerd kan worden. Deze hoeveelheid wordt verdeeld over organische mest en aanvullende 
bemesting. Aan de hand hiervan wordt globaal verkend wat de gevolgen van MINAS zijn. 
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3 UITGANGSPUNTEN 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste basisgegevens voor de berekeningen besproken. Het betreft 
ten eerste de bedrijfstypen waarvoor de berekeningen voor de sector worden opgesteld. Essentieel bij 
de berekeningen van de mineralenbalansen zijn de uitgangspunten voor bemesting en organische-
stofvoorziening. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het mogelijke effect van MINAS op de 
huurprijzen van bollenland. Prohibitieve heffingen kunnen leiden tot suboptimale bemesting (zie 
paragraaf 2.1 ). De uitgangspunten voor de berekeningen worden in dit hoofdstuk toegelicht. 
In alle berekeningen wordt uitgegaan van de verliesnormen zoals die nu voor 2003 zijn voorgesteld: 
100 kg stikstof per ha en 20 kg fosfaat per ha. Voor droge zandgronden is de verliesnorm vastgesteld 
op 60 kg per ha. 
3.1 BEDRIJFSTYPEN 
Voor deze studie is de bollensector in 7 regio's verdeeld. Daarbij is gelet op problematiek en 
overeenkomst in teeltplan/bedrijfstype. De onderscheiden regio's zijn: 
1. De Zuid/Kennemerland; 
2. Het Noordelijk Zandgebied; 
3. West-Friesland; 
4. Overig klei (omvat Zuidwest-Nederland, Friesland/Groningen en Flevopolders); 
5. Oost-Nederland (exclusief veenkoloniën en droge zandgronden); 
6. Veenkoloniën; 
7. Droge zandgronden (in combinatie met veehouderij); 
Behalve West-Friesland en " Overig klef' betreft het in alle regio's teelt op zand. 
Per regio is een aantal representatieve bedrijfstypen vastgesteld. Deze vertegenwoordigen de 
teeltplannen voor de betreffende regio. Een overzicht van de bedrijfstypen en de daarbij behorende 
gewassen is in bijlage 8 (uitvouwblad) weergegeven. 
De Zuid/Kennemerland 
De bedrijven zijn, vergeleken met de andere regio's, relatief klein en er wordt intensief geteeld. In deze 
regio zijn hyacint en tulp de belangrijkste gewassen. Daarnaast wordt ook narcis volop geteeld. Voor 
deze regio zijn twee bedrijfstypen vastgesteld, een intensief bouwplan (1:3) en een extensief 
bouwplan (1:4). Het 4e gewas bij het extensieve bouwplan varieert sterk; daarom wordt uitgegaan van 
een gemiddelde over de diverse bolgewassen (exclusief hyacint). 
Vanwege de voorgeschiedenis van langjarige intensieve bloembollenteelt met daardoor groeiende 
ziekteproblemen wordt in deze regio vaak diepgeploegd. Dit is een manier om met name het gebruik 
van chemische middelen voor grondontsmetting te beperken. Voor beide bouwplannen wordt daarom 
uitgegaan van een bouwvoor van 60 cm. Bij het berekenen van de organische-stofvoorziening wordt 
verondersteld dat de grond gemiddeld eens in de 9 jaar wordt diepgeploegd. 
Bij huur van grond wordt voornamelijk van bollentelers gehuurd. Aangenomen wordt dat zaken 
aangaande MINAS onderling worden opgelost. De heffingen en andere kosten worden daarom niet 
beïnvloed door huur/verhuur van land. 
Hef Noordelijk Zandgebied 
In de qua omvang grootste teeltregio het Noordelijk Zandgebied wordt ook vaak intensief geteeld, met 
name tulp. Andere belangrijke gewassen zijn lelie en narcis. Verder worden hyacinten, krokus en iris 
geteeld. 
Voor het Noordelijk Zandgebied zijn drie bouwplannen onderscheiden: een intensief bouwplan (1:3) 
en twee extensieve (1:4). In alle bedrijfstypen van "het Noordelijk Zandgebied" wordt uitgegaan van 
een bouwvoor van 40 cm. In het 1:4-bouwplan worden hyacinten geteeld of krokus/iris. 
De gekozen bedrijfstypen sluiten niet geheel aan op de geteelde gewasarealen. In deze regio worden 
veel meer tulpen geteeld dan op basis van de bouwplannen 1:3 en 1:4 mogelijk is. Waarschijnlijk 
worden tulpen in deze regio ook veelvuldig 1:2 of 2:4 geteeld (pers. med. A. van der Zwet, WLTO-
Advies). Ook staan er mogelijk tulpen op gehuurd land. De gekozen benadering heeft echter geringe 
gevolgen voor de resultaten van de studie. 
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Bij huur van grond wordt voornamelijk van bollentelers gehuurd. Aangenomen wordt dat zaken 
aangaande MINAS onderling worden opgelost. De heffingen en andere kosten worden daarom niet 
beïnvloed door huur/verhuur van land. 
West-Friesland 
In deze regio worden voornamelijk tulpen geteeld, vaak in combinatie met de broei ervan. Ook worden 
er vanuit deze regio veel bollen geteeld in de Flevopolders. Naast tulp is ook iris een belangrijk 
bolgewas in deze regio. De bedrijven zijn gespecialiseerd in bollen maar hebben sterke relaties met 
andere sectoren. Er is in deze regio sprake van een rotatie van grasland, vollegrondsgroenten en 
bloembollen. De grond wordt vaak geruild tussen de verschillende bedrijven/sectoren. In deze studie 
wordt voor de regio West-Friesland uitgegaan van twee gespecialiseerde bedrijfstypen, een 
tulpenbedrijf en een irisbedrijf. Beide telen de bollen na grasland. 
Overig klei 
Naast West-Friesland worden ook elders in het land bloembollen op klei geteeld. Sinds de komst van 
de nettenteelt is de teelt van bollen op klei enorm toegenomen. Deze groei zat metjiame in de 
Flevopolders en deze regio is inmiddels uitgegroeid tot het in omvang derde teeltgebied. Tulpen zijn 
veruit het belangrijkste bolgewas in deze regio maar ook gladiool en lelie hebben een omvang van 
betekenis. Voor deze studie is een regio "Overig klef' onderscheiden. Deze omvat de Flevopolders, 
Friesland/Groningen en Zuidwest-Nederland. Bloembollen worden in deze regio meestal in combinatie 
met akkerbouw geteeld. 
Oost-Nederland, Veenkoloniën en Droge zandgronden 
Vanuit Noord-Holland is de lelieteelt uitgezwermd naar overige zandgronden in Nederland. Vanuit 
Noord-Holland huren telers/boleigenaren grond of ze laten via contract andere telers hun bollen telen. 
De grond wordt bijna altijd gehuurd, in de meeste gevallen van veehouders. In deze studie wordt dit 
systeem vertegenwoordigd door de regio Oost-Nederland. Ook de gladiolenteelt is in deze regio van 
enige omvang. In Noord- en Zuidoost-Nederland groeit ook het areaal van eigen bollenteelt. 
Binnen Oost-Nederland worden de Veenkoloniën onderscheiden. Hier worden ook bloembollen 
geteeld, voornamelijk lelies; niet bij veehouders, maar bij of door akkerbouwers. Vanwege de 
stuifproblematiek mag in deze regio dierlijke mest als stuifbestrijder worden gebruikt. Veelal wordt 
hiervoor rundermest gebruikt. 
Bloembollenteelt vindt ook plaats in gebieden die aangemerkt zijn als droge zandgronden. Vanwege 
de extra uitspoelingsgevoeligheid worden deze gebieden in MINAS onderscheiden en geldt er een 
lagere verliesnorm. De bedrijven telen de bollen vaak op van veehouders gehuurd land. 
Bij huur van veehouders wordt verondersteld dat alleen gehuurd kan worden in combinatie met het 
accepteren van mest van de verhurende veehouder. Daarom wordt in deze gevallen gerekend met de 
maximale toegestane hoeveelheid rundermest (170 kg stikstof per ha). 
Voor de bedrijfstypen buiten De Zuid/Kennemerland en het Noordelijk Zandgebied is steeds 
verondersteld dat de bollen gespecialiseerd worden geteeld, al dan niet in combinatie met akkerbouw. 
Bij de vaststelling van het 'bedrijfstype' per regio zijn de BKD-gegevens over 1999 als leidraad 
gebruikt. Exacte informatie over bedrijfstypen en teeltplannen is niet voorhanden, met name door het 
relatief grote areaal van huur, verhuur en diverse vormen van contractteelt. 
Bij combinatie met akkerbouw wordt uitgegaan van 1:4 aardappel, 1:4 suikerbiet en overig, 1:4 graan, 
1:8 groente/ui of graszaad en 1:8 bollen (bron PAV, W. van Dijk). Voor deze bedrijven worden de 
berekeningen naar de gevolgen van MINAS per bolgewas uitgevoerd. Op akkerbouwbedrijven blijkt er 
vaak voldoende ruimte te zijn om mineralenoverschotten per teelt te verrekenen (Van Dijk en Van der 
Schoot, 2000). 
3.2 GOEDE LANDBOUWPRAKTIJK (GLP) 
In deze studie wordt uitgegaan van 'Goede Landbouwpraktijk' (GLP). Dit houdt in dat in de 
bedrijfsvoering de adviezen voor de teelt, de bemesting en de gewasbescherming worden gevolgd. 
Voor deze studie zijn alleen de adviezen voor bemesting van belang. 
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Voor de bemesting wordt in deze studie naar twee zaken gekeken: organische stof en 
nutriëntenvoorziening. De bemesting voor organische stof is erop gericht om het organische-
stofgehalte van de bodem en de fosfaattoestand op een gewenst peil te brengen en/ofte houden. 
De bemesting voor de nutriëntenvoorziening is gericht op het voorzien in de behoefte aan nutriënten 
van het gewas (ook wel als gewasbemesting aangeduid). Daarbij wordt rekening gehouden met de 
nutriënten die uit de bodem (mineralisatie) en toegediende organische meststoffen beschikbaar 
komen. 
In deze studie wordt voornamelijk naar stikstof gekeken. Dit nutriënt is in MINAS het meest 
beperkend. De stikstofbemesting via kunstmest wordt berekend als het verschil van de gewenste 
hoeveelheid stikstof die voor het gewas beschikbaar dient te zijn en de stikstof die uit de bodem 
vrijkomt. 
3.2.1 Organische stof 
Het organische-stofgehalte speelt in de berekeningen een belangrijke rol. Voor een goede teelt is een 
minimaal organische-stofgehalte van de bodem noodzakelijk. Deze streefwaarde is 
grondsoortafhankelijk. Tabel 1 geeft voor de diverse bedrijfstypen de grondsoort, de daarbij 
behorende streefwaarde voor het organische-stofgehalte en het veronderstelde organische-
stofgehalte in de uitgangssituatie. 
Tabel 1. Bedrijfstype, grondsoort, streefwaarde organische-stofgehalte en verondersteld organische 
stofgehalte 
Bedrijfstype/regio Grondsoort Streefwaarde % 
organische stof 
Verondersteld % 
organische stof 
1. De Zuid/Kennemerland 
2. Het Noordelijk Zandgebied 
3. West-Friesland, na weide 
4. Overig klei (akkerbouwbedrijf met bollen) 
5. Oost-Nederland op veehouderij grond 
6. Veenkoloniën, akkerbouw 
7. Droge zandgronden in combinatie met 
veehouderij 
8. Nieuwe gronden, Westelijk Zandgebied 
9. Biologische teelt, Westelijk Zandgebied 
Zand 
Zand 
Klei 
Klei 
Zand 
Zand 
Zand 
Zand 
Zand 
1,1% 
1,1% 
Tot max. 3 % handhaven 
Tot max. 3 % handhaven 
Tot max. 3 % handhaven 
Tot max. 3 % handhaven 
Tot max. 3 % handhaven 
1,1% 
1,1% 
2 0 % areaal 0,7%, 
8 0 % areaal 1,1% 
2 0 % areaal 0,7%, 
8 0 % areaal 1,1% 
>3% 
2-3% 
>3% 
>3% 
>3% 
0,3% 
2 0 % areaal 0,7%, 
8 0 % areaal 1,1% 
Bij telen op gehuurd/geruild land is verondersteld dat het organische-stofgehalte niet door de huurder 
op peil gehouden hoeft te worden. Dit wordt gezien als taak van de verhuurder. Ook is het organische-
stofgehalte vaak zo hoog (> 3%) dat geen negatieve effecten in de teelt optreden. 
In Het Noordelijk Zandgebied en De Zuid wordt bij huur en ruil wèl rekening gehouden met het op peil 
houden van de organische stof. In die regio's wordt vooral gehuurd van collega bollentelers en 
akkerbouwers. Bovendien is het organische-stofgehalte laag en wordt de organische stof snel 
afgebroken. De streefwaarden zoals vermeld in tabel 1 gelden dus voor eigen grond en huurland in 
regio 1 en 2, en alleen voor eigen grond in de overige regio's. Voor de regio's 1 en 2 wordt in de 
berekeningen daarom geen rekening gehouden met huur en ruil van land. 
3.2.2 Aanvoer van organische stof 
Om het organische-stofgehalte in de bouwvoor te handhaven of op peil te brengen is aanvoer van 
organische meststoffen noodzakelijk. Binnen MINAS is het aan te bevelen organische meststoffen met 
lage gehaltes aan mineralen -met name stikstof en fosfaat- te gebruiken. De aanvoer van mineralen 
blijft zo beperkt. Heidecompost, veen en GFT zijn organische meststoffen met beduidend minder 
mineralen dan dierlijke meststoffen. 
Vanwege prijs en beschikbaarheid is voor de organische-stofvoorziening in deze studie uitgegaan van 
GFT-compost. GFT-compost is in verschillende kwaliteitssoorten te koop. Voor schone compost geldt 
een aanvoermaximum van 8,6 ton/ha in het Besluit Overige Organische Meststoffen (BOOM). Voor de 
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zeer schone soorten is geen aanvoermaximum gesteld in het Besluit Overige Organische Meststoffen. 
Het is onduidelijk of compost in voldoende hoeveelheid geproduceerd wordt om aan de vraag van 
bloembollentelers te voldoen. Dit geldt met name voor de soorten van hoge kwaliteit. 
Bij de calculaties wordt voor GFT uitgegaan van 'landbouwcomposf. Dit kost ƒ 10,50 per ton. Deze 
organische meststof telt mee in de mineralenbalans van MINAS. Daarnaast wordt als aanvulling veen 
gebruikt als organische meststof (ƒ 70,- per ton). 
Bij het berekenen van de organische-stofaanvoer wordt rekening gehouden met gewasresten en stro. 
Daarnaast wordt uitgegaan van de teelt van groenbemesters (zie ook bijlage 2). Daarbij wordt in deze 
studie uitgegaan van bladrammenas. Als startgift wordt 30 kg N gegeven; hiervan komt de helft weer 
ter beschikking van het daaropvolgende gewas. Bij de teelt op akkerbouwbedrijven wordt uitgegaan 
van een groenbemester eens in de twee jaar. 
Bij de bouwplannen voor De Zuid/Kennemerland en het Noordelijk Zandgebied wordt uitgegaan van 
gemiddeld 10 ton vaste rundermest per ha. Bij de 1:3-rotatie in De Zuid wordt uitgegaan van 13,3 ton 
vaste mest per ha, dit in verband met de hyacintenteelt. De bemestingsadviezen voor hyacint zijn 
opgesteld met een organische bemesting van 40 ton vaste rundermest als basis. Naast deze vaste 
mest wordt geen dunne mest geaccepteerd, ook niet als daar gezien MINAS nog ruimte voor is. 
De rest van de organische-stofvoorziening wordt aangevuld met compost. Er wordt verondersteld dat 
20% van het areaal een organische-stofgehalte heeft van 0,7%; de rest van het areaal zit op de 
streefwaarde van 1,1%. Bij de grond met 1,1% organische stof is de maximaal toegestane aanvoer 
van compost toereikend. Andere organische meststoffen zijn alleen interessant om het organische-
stofgehalte van grond van 0,7% te verhogen. 
Voor de bedrijfstypen van De Zuid/Kennemerland en het Noordelijk Zandgebied wordt verondersteld 
dat het organisch afval op het bedrijf wordt gecomposteerd, zonder voor het composteringsproces 
extra mineralen aan te voeren. Verondersteld is dat per ha bloembolgewas er 10 ton compost wordt 
geproduceerd met 19 kg effectieve organische stof per ton compost. Niet zelf composteren betekent 
per ha dus een extra aanvoer van 1,3 ton landbouwcomposf of 1,2 ton veen. 
Bij de calculaties wordt geen rekening gehouden met de kosten van het zelf composteren. 
Voor het Westelijk Zandgebied wordt de aanvoer van organische stof berekend met het organ ische-
stofmodel (Janssen, 1986). 
Voor gronden anders dan duinzand wordt op basis van berekeningen met het organische stofmodel 
verondersteld dat de afbraak 2% per jaar is. Deze afbraak van de organische stof moet worden 
aangevuld. Deze veronderstelling wordt toegepast voor gronden tot 3% organische stof; boven dit 
percentage is maximaal 2.500 kg effectieve organische stof1 per ha als benodigde aanvoer gesteld. 
In de Veenkoloniën en op Texel wordt drijfmest gebruikt als stuifdek. Dit wordt over het algemeen 
gedaan met dunne mest. Voor de Veenkoloniën wordt dit in de studie meegenomen door uit te gaan 
van een stuifdek van 6 m3 dunne rundermest per ha. 
Voor de gevallen waarin land gehuurd wordt van veehouders is verondersteld dat 35 m3 dunne 
rundermest wordt toegediend. 
Voor de bedrijfstypen die niet in het Westelijk Zandgebied zijn gesitueerd is verondersteld dat de 
gewasresten niet gecomposteerd maar ondergeploegd worden (460 kg effectieve organische stof 
per ha). 
3.2.3 Fosfaat 
Fosfaat is een belangrijk voedingselement voor planten. De benodigde hoeveelheid fosfaat voor de 
plantenvoeding wordt berekend door de hoeveelheid fosfaat in de bodem te meten (Pw-getal). Over 
het algemeen wordt zoveel fosfaat met de organische meststoffen aangevoerd dat geen extra 
fosfaatbemesting nodig is. Omdat kunstmestfosfaat buiten MINAS valt, kunnen percelen met een lage 
fosfaattoestand vooralsnog met kunstmestfosfaat verbeterd worden. 
3.2.4 Stikstof 
Stikstofbemesting wordt toegediend afhankelijk van de behoefte van het gewas. Stikstof is namelijk 
weinig stabiel in de bodem en spoelt gemakkelijk uit. 
1
 Effectieve organische stof is het deel van de toegediende organische stof die na 1 jaar nog in de bodem aanwezig is. 
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Als volgens de adviezen gewerkt wordt, wordt stikstof toegediend in gedeelde giften afhankelijk van 
het groeistadium van het gewas. Voor toediening wordt gemeten hoeveel minerale stikstof (N-min) in 
de bodem zit. Deze stikstof is goed opneembaar door het gewas. Afhankelijk van deze hoeveelheid 
wordt minerale stikstof bijgemest. Dit Stikstofbijmestsysteem (NBS) is ontwikkeld voor de tien 
belangrijkste bloembolgewassen voor de teelt op zandgrond en wordt aanbevolen in de 
Bemestingadviesbasis (An., 1995). Voor het NBS zijn N-min.-getallen nodig gedurende het 
groeiseizoen. N-min.-getal staat voor de hoeveelheid stikstof (kg N per ha) die vanuit de 
bodemvoorraad voor de plant beschikbaar is in een bepaalde nog te komen periode. De in de studie 
veronderstelde N-min.-getallen staan in tabel 2. 
Tabel 2. Geschatte N-min.-getallen per regio 
Maand 
(regio's) 
Maart 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Augustus 
* Bedrijfstypen: zie bijlage 8. 
De N-min.getallen, zoals weergegeven in tabel 2, zijn gebaseerd op de veronderstelling dat jaren 
achtereen (veel) dierlijke mest is gebruikt; dat is de huidige situatie. Het NBS is niet getest op 
kleigrond en wordt op deze gronden ook nog nauwelijks toegepast (pers. med. A.M. van Dam). 
Met de N-min.-getallen uit tabel 2 en het bruto N-advies kan voor de diverse bolgewassen de N-
bemesting worden berekend (tabel 3). Hierbij is nog geen rekening gehouden met de stikstof uit de 
organische bemesting. 
Met bruto N-advies wordt bedoeld de stikstofgift die geadviseerd wordt wanneer er bij periodieke 
bemonstering geen minerale stikstof in de bodem aanwezig blijkt. 
Bij GFT-compost is de stikstofnalevering geringer dan bij dierlijke mest. Het bemestingssysteem 
(NBS) is hiervoor nog niet getoetst. In de berekeningen is hiermee rekening gehouden door de gift 
volgens NBS te verhogen met in totaal 30 kg in het geval van de maximale toepassing (8,6 ton per ha) 
van GFT. Bij een lagere toediening van GFT wordt deze correctie van 30 kg rechtevenredig 
aangepast. Dit geldt ook voor andere met GFT vergelijkbare meststoffen zoals veen. 
Westelijk Zandgebied Klei en oostelijk zand 
(1,2)* akkerbouw 
(4,6)* 
10 20 
35 35 
35 40 
35 45 
40 50 
45 55 
Klei en oostelijk zand 
veeteelt 
(3,5,7)* 
50 
50 
50 
60 
60 
60 
Tabel 3. Bruto N-advies en berekende N-bemesting van bolgewassen volgens NBS in de diverse regio's 
(zonder correctie voor GFT-gebruik) (kg N per ha per jaar) 
Bolgewas 
(regio's) 
Tulp 
Narcis 
Hyacint 
Lelie 
Dahlia 
Krokus 
Iris 
Gladiool-pitten 
* Bedrijfstypen: zie bijlage 8. 
Bruto N-advies 
260 
200 
270 
200 
135 
125 
230 
395 
Westelijk 
Zandgebied 
(1,2)* 
180 
120 
160 
85 
30 
115 
150 
240 
Klei en Oostelijk 
zand, akkerbouw 
(4,6)* 
165 
115 
150 
60 
15 
105 
135 
205 
Klei en Oostelijk 
zand, veeteelt 
(3,5,7)* 
110 ,J 
75 
110 
30 1) 
0 
75 
85 1) 
165 1) 
1>
 Bij gescheurd grasland is de gift 40 kg/ha lager. 
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3.3 HUUR/CONTRACTTEELT 
Bollentelers telen regelmatig op land van anderen. In welke gebieden en in welke omvang land wordt 
gehuurd of geruild is voor de verschillende bedrijfstypen van belang, omdat dit bepaalt of en in welke 
mate de organische-stofvoorziening op peil gehouden moet worden. Voor de berekeningen wordt voor 
de akkerbouwbedrijven geen onderscheid gemaakt tussen gehuurd land en teelt op contractbasis. 
Voor contractteelt op veehouderijbedrijven wordt uitgegaan van gebruik van dierlijke mest. 
Hoeveel mest dat is, is uitgewerkt in paragraaf 3.6. 
Hoeveel land met bollen gehuurd is verschilt sterk per regio, maar is niet exact bekend. Tabel 4 geeft 
een schatting van het aandeel gehuurd land. Er zijn geen gegevens opgenomen voor het Noordelijk 
Zandgebied, De Zuid/Kennemerland, omdat in die regio's ook op het gehuurde of geruilde areaal het 
organische-stofgehaltes op peil moet worden gehouden. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt 
tussen teelt op eigen land en teelt op huurland. 
Bij contractteelt op akkerbouwbedrijven wordt verondersteld dat de organische-stofvoorziening op peil 
dient te blijven. De organische bemesting is daarom bij contractteelt op akkerbouwbedrijven gelijk aan 
die bij eigen teelt. Voor de berekeningen maakt het daarom niet uit of het teelt op eigen grond of 
contractteelt op akkerbouwbedrijven betreft. Bij de contractteelt op veehouderijbedrijven wordt 
verondersteld dat de organische-stofvoorziening niet ter zake doet. Contractteelt staat in dit geval 
gelijk aan huur. 
Huur/contractteelt bij veehouders kan zowel grasland als maïsland betreffen. Bij huur van land wordt 
uitgegaan van een MINAS-gebruikersverklaring. Voor West-Friesland wordt uitgegaan van huur en ruil 
van grasland. 
Voor Oost-Nederland en Droge Zandgronden wordt uitgegaan van 30% huur van grasland en 70% 
huur van bouwland. 
Tabel 4. Areaal per regio en aandeel teelt op land van derden (geschat) 
Regio (bedrijfstype*) 
West-Friesland (3) 
Overig klei (akkerbouwbedrijf met bollen) (4) 
Oost-Nederland; op veehouderijgrond (5) 
Veenkoloniën (6) 
Droge zandgronden, op veehouderijgrond (7) 
*)zie bijlage 8 
Wanneer een veehouder op zijn percelen bollen laat telen of teelt, kan hij minder mest uitrijden dan op 
grasland. Bij een gelijke veebezetting zal een veehouder per ha ingeleverd grasland zonder gebruik 
van dierlijke mest 250 kg stikstof aan mest kwijt moeten. Bij bouwland is dit 170 kg stikstof. Bij het 
omzetten van grasland naar bollengrond moet dus 80 kg meer stikstof worden afgezet dan bij gebruik 
van bouwland voor bollenteelt. Vaak wordt grond slechts voor een deel van het jaar verhuurd en moet 
de veehouder een evenredig deel van de plaatsingsruimte elders afzetten. Dit leidt tot een 
kostenverhoging bij de verhuurder. Verondersteld wordt dat de verhuurder deze kostenverhoging zal 
doorberekenen aan de bollenteler. Deze kosten worden geschat op ƒ 265 per ha (bij een 
huur/contractduur van 8 maanden). In bijlage 4 staat deze kostenberekening verder uitgewerkt. 
Totaal bollenareaal 
(ha) 
3500 
4300 
2200 
300 
1500 
Huur / contract 
% van totaal 
83 
9 
100 
30 
90 
(ha) 
2920 
380 
2200 
90 
1350 
3.4 OPBRENGSTDERVING 
Prohibitieve heffingen kunnen leiden tot een suboptimale bemesting. In dat geval zal de opbrengst 
dalen. Door suboptimale bemesting treedt bij de groei een verschuiving op naar kleinere maten, zodat 
relatief meer plantgoed en minder leverbare bollen worden geproduceerd. Voor tulp betekent 1% 
minder opbrengst bijvoorbeeld 1,7% minder leverbaar. 
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Figuur 1 
Relatie tussen relatieve N-beschikbaar (%) en relatieve opbrengst (%) voor de verschillende 
bolgewassen (Bolgewassen met geringe voorraad: bijv. gladiool, dahlia; overige bolgewassen: bijv. 
tulp 
60 80 100 
N-beschikbaar (%) 
Op basis van stikstofproeven voor diverse gewassen is de opbrengstderving bepaald bij stikstofgiften 
beneden de adviesbemesting (figuur 1). Bij de relatie tussen N-beschikbaarheid en opbrengst blijken 
er twee groepen gewassen te zijn: enerzijds dahlia en gladiool, en anderzijds de overige 
bolgewassen. De overeenkomsten binnen deze twee groepen zijn groot, de verschillen tussen de 
groepen zijn eveneens groot. Dahlia en gladiool reageren sterker op een verminderde N-gift dan de 
overige bolgewassen. Dit is mogelijk te verklaren door de geringere voorraad stikstof die gladiool en 
dahlia met het plantmateriaal meekrijgen. Meerjarig suboptimaal bemesten geeft voor de overige 
bolgewassen een sterkere N-reactie dan bij één jaar suboptimaal bemesten. 
De relaties weergegeven in figuur 1 zijn vertaald naar een effect op het saldo (bijlage 3). 
Daarbij moet worden opgemerkt dat het effect van meerjarig suboptimaal bemesten is gebaseerd op 
extrapolatie van minder gegevens dan gebruikt voor het bepalen van het eenjarig effect. 
Desalniettemin is het meerjarig effect plausibel. 
Behalve de kwantitatieve opbrengst gaat door suboptimale bemesting ook de broeikwaliteit achteruit. 
Het effect van een lagere prijs voor de bloemen zal naar verwachting door de broeier worden 
doorgerekend aan de teler via een lagere bollenprijs. Dit prijseffect komt boven op de daling door 
minder kilogramopbrengst per hectare. 
Suboptimale stikstofbemesting tijdens de teelt heeft gevolgen voor de broei bij tulp, narcis en hyacint. 
De stikstofbemesting bij de bollenteelt heeft geen aantoonbaar effect op de broeikwaliteit van lelie en 
iris. 
Een verlaging van de stikstofbemesting met 50 kg tijdens de teelt van tulpen leidt bij de broei tot een 
verlaging van het bloemgewicht van 1 gram. De verlaging van de opbrengstprijs varieert van 0,5 tot 
1,2 cent per bloem. Uitgaande van 400.000 bollen per ha betekent dit een opbrengstverlies van 
ƒ 2000,- tot ƒ 5000,- per ha. 
Bij de hyacint heeft de stikstofbemesting tijdens de teelt significante invloed op het aantal nagels van 
de bloem bij de broei. Dit laatste kwaliteitsaspect kan echter niet worden vertaald naar een 
economisch verlies wegens gebrek aan gegevens. 
De stikstofbemesting tijdens de teelt van narcis heeft invloed op de kwaliteit van de bloem. Een 
verlaging van de stikstofbemesting tijdens de teelt met 50 kg leidt tot een 0,75 cm kortere bloem. Dit 
betekent een gemiddelde daling van de bloemprijs met 0,6 cent. Uitgaande van 250.000 bollen per 
hectare betekent dit een opbrengstverlies van ƒ 1500,- per ha. 
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3.5 AFVOER 
De afvoernormen zijn 165 kg stikstof en 65 kg fosfaat per ha per gewas. 
Over het algemeen ligt de werkelijke afvoer van stikstof bij bloembolgewassen lager dan de forfaitaire 
normen. De werkelijke afvoer per gewas waarmee gerekend is staat in tabel 5. 
Bij gladiolen komt de werkelijke afvoer overeen met de forfaitaire afvoer. Bij Dahlia is de werkelijke N-
afvoer 140 kg lager dan de forfaitaire afvoer. 
Tabel 5. Werkelijke afvoer van diverse bolgewassen (kg N per ha) (Landman, 1994) 
Forfaitaire Werkelijke N-afvoer 
TÜÏp Ï65 TÏÖ 
Narcis 165 80 
Hyacint 165 130 
Lelie 165 70 
Dahlia 165 20 
Krokus 165 110 
Iris 165 90 
Gladiool 165 150 
3.6 MESTACCEPTATIE 
Als gevolg van het mestbeleid zijn veehouders verplicht overtollige mest af te zetten. Mest is overtollig 
wanneer op een veehouderijbedrijf meer mest wordt geproduceerd dan de plaatsingsruimte toestaat. 
Het gaat hierbij voornamelijk om dunne runder- en varkensmest, en kippenmest. De plaatsingsruimte 
wordt bepaald door het areaal grasland (plaatsingsruimte 250 kg stikstof per ha) en het areaal 
bouwland (plaatsingsruimte 170 kg stikstof per ha). De toegestane mestproductie per dier is wettelijk 
vastgelegd. De overtollige mest moet worden afgezet naar bedrijven die nog plaatsingsruimte hebben 
om deze mest te accepteren. Het mestbeleid veroorzaakt dus een stroom van mest van 
veehouderijbedrijven naar openteeltbedrijven. Vaak ontvangen deze laatste bedrijven een vergoeding 
voor deze mestacceptatie/-afname en voor hen is dat dus een opbrengst. De bedrijven kunnen mest 
accepteren volgens de norm van het mestbeleid en daarmee een eventuele MINAS-heffing 
accepteren of hun mestacceptatie laten afhangen van de ruimte die hun MINAS-balans biedt. Dit 
laatste verdient teelttechnisch de voorkeur. Als de maximale hoeveelheid mest wordt geaccepteerd 
wordt een hoeveelheid stikstof aangevoerd die gelijk of kleiner is dan de gewasbehoefte. Dit vertaalt 
zich in een slechte gewaskwaliteit. In deze studie wordt voor het berekenen van de ruimte voor het 
accepteren van mest op bollenbedrijven (baten mestbeleid) dan ook uitgegaan van bemesten binnen 
de MINAS-balans (dus zonder heffingen). Daarbij wordt wel verondersteld dat bij de bollenteelt nog 50 
kg stikstof met kunstmest gegeven moet kunnen worden zonder dat een heffing wordt opgelegd. De 
plaatsingsruimte voor dierlijke mest wordt daardoor niet volledig benut. 
Aangenomen is dat bedrijven in het Westelijk Zandgebied geen mestafname-contracten zullen 
afsluiten. Zij zullen de aanvoerruimte zoveel mogelijk benutten om voldoende effectieve organische 
stof aan te voeren. Daarbij gaat de voorkeur uit naar vaste mest en/of compost. Voor eventuele extra 
aanvoer van dunne mest is dan geen plaats. 
Bij de berekeningen is verondersteld dat voor de veehouder de kosten voor mestafzet ƒ 25,- per ton 
bedragen. De vergoeding voor het accepteren van mest is gesteld op ƒ 20,- per ton. 
Wanneer de huurder (de bollenteler) geen mest van de verhuurder accepteert mag een verhoging van 
de huur- of contractprijs worden verwacht. Deze is terug te voeren op de kostenverhoging die de 
veehouder ondervindt als gevolg van de kosten voor mestafzet. De kostenverhoging voor de 
veehouder is voor verhuurd grasland geschat op ƒ 730 per ha. Voor de verhuur van bouwland is een 
maximale kostenverhoging geschat op ƒ 500,- per ha (bijlage 4). Dit zal de veehouder doorberekenen 
in de huurprijs. 
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3.7 EFFECTEN OP BEDRIJFS- EN SECTORNIVEAU 
Naast stikstofbehoefte speelt ook organische bemesting een belangrijke rol in de aanvoer van stikstof 
op een bedrijf. Met de organische bemesting wordt tevens vaak fosfaat aangevoerd. Ook de regionale 
context en het bouwplan zijn van belang. Per regio wordt voor 1 of meer bedrijfstypen de MINAS-
balans berekend. Uitgangspunt is "Goede Landbouwpraktijk". Het verschil in bemesting tussen GLP 
en de huidige bemestingsstrategieën in de praktijk blijft buiten beschouwing. 
Voor de afzonderlijke regio's wordt gekeken naar: 
- organische bemesting in het teeltplan van het bedrijfstype; 
- kosten van MINAS in de vorm van heffingen bij forfaitaire afvoer. Hierbij wordt uitgegaan van 
huidige voorstellen voor 2003; 
- kosten van MINAS uitgaande van reële afvoer; 
- gevolgen van prohibitieve heffingen, uitgaande van de forfaitaire afvoemorm van 165 kg N en 
65 kg P205. De "Goede Landbouwpraktijk" wordt hierbij waar nodig losgelaten. De gevolgen voor 
opbrengst en kwaliteit die hiervan het gevolg zijn worden gekwantificeerd. 
Aan het eind van dit hoofdstuk worden de resultaten geïntegreerd op sectorniveau^ 
3.8 DE ZUID/KENNEMERLAND 
Voor deze regio zijn twee bedrijfstypen vastgesteld, een intensief bouwplan (1:3) en een extensief 
bouwplan (1:4). 
Naast compost wordt veen als organische meststof gebruikt. Deze meststof telt niet mee bij de 
berekening van de mineralenbalans voor MINAS. Bij een organische-stofgehalte van de bodem van 
0,7% wordt ca. 22 ton van deze meststof gebruikt; bij 1,1% is dat 2,5 ton. Bij de 1:4-teelt wordt op 
grond met een organische-stofgehalte van 0,7% 23 ton en bij 1,1% 4 ton veen gebruikt. 
De gewassen bij het intensieve bouwplan zijn hyacint, tulp en narcis. Bij het minder intensieve 
bouwplan wordt daarnaast een ander bolgewas geteeld. Dit varieert sterk per bedrijf. Daarom wordt 
hiervoor een gemiddelde over de diverse bolgewassen gebruikt. Voor deze regio wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen eigen grond en gehuurde grond. 
MINAS-balans bij forfaitaire afvoer 
In tabel 6 is voor de twee bedrijfstypen de mineralenbalans volgens MINAS opgesteld. 
Tabel 6. Aanvoer, afvoer plus verliesnorm en overschot van stikstof (kg N per ha) en fosfaat (kg P2O5 per 
ha) en de daarbijbehorende heffing (ƒ per ha) 
Teeltintensiteit en 
gewassen 
Kunstmest 
Landbouw compost 
Vaste mest 
Aanvoer totaal 
Afvoer + verliesnorm 
Stikstof 
180 
70 
90 
340 
265 
1:3 
Tulp 
Hyacint 
Narcis 
Fosfaat 
35 
50 
85 
85 
Stikstof 
175 
70 
70 
310 
265 
1:4 
Tulp 
Hyacint 
Narcis 
4a gewas 
Fosfaat 
35 
35 
75 
85 
Overschot ' 
Heffing 
Totaal N+P 
'' Aanvoer-afvoer-veriiesnorm 
75 
ƒ365 
ƒ365 
0 
ƒ 0 
45 
ƒ230 
ƒ230 
-10 
ƒ 0 
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De stikstofaanvoer via kunstmest is bij het 1:3-bedrijf gemiddeld 180 kg per ha (zie bijlage 2). Met 
landbouwcompost als organische-stofvoorziening wordt 70 kg stikstof en 35 kg fosfaat aangevoerd. 
Tenslotte wordt met de vaste mest gemiddeld 90 kg stikstof en 50 kg fosfaat per ha aangevoerd. De 
totale stikstofaanvoer is dan 340 kg en 85 kg fosfaat per ha. Met een aanvoerruimte van 265 kg 
stikstof per ha (afvoernorm van 165 plus verliesnorm van 100 kg stikstof per ha) wordt de stikstofnorm 
overschreden met 75 kg per ha. De fosfaataanvoer is gelijk aan de aanvoerruimte van 85 kg per ha 
(afvoernorm van 65 plus verliesnorm van 100 kg stikstof per ha). Per ha bedraagt de heffing ƒ 365,-. 
Bij het 1:4-teeltplan wordt gemiddeld 175 kg stikstof aanvoer kunstmest aangevoerd (zie bijlage 2). 
Met landbouwcompost als organische-stofvoorziening wordt 70 kg stikstof en 35 kg fosfaat 
aangevoerd. Tenslotte wordt met de vaste mest gemiddeld 70 kg stikstof en 35 kg fosfaat per ha 
aangevoerd. De totale stikstofaanvoer is dan 310 kg en 75 kg fosfaat per ha. De stikstofnorm wordt 
met 45 kg per ha overschreden. Op bedrijfsniveau is gemiddeld nog ruimte voor de aanvoer van 10 kg 
P205 per ha. Per ha bedraagt de heffing f 230,-. 
MINAS-balans bij reële afvoer 
In het algemeen is de reële afvoer bij bolgewassen lager dan de forfaitaire afvoer. Wanneer besloten 
wordt om niet met één afvoernorm voor open teelten te gaan werken, maar met een afvoer per gewas 
(tabel 5) worden de overschotten groter. Tabel 7 geeft voor de twee bedrijfstypen van De 
Zuid/Kennemerland de overschotten uitgaande van een reële afvoernorm voor stikstof en fosfaat en 
de daarbij behorende heffing. 
Tabel 7. Overschot en heffing bij reële afvoer 
Teeltintensiteit en Ti3 TÏ4 
gewassen Tulp Tulp 
Hyacint Hyacint 
Narcis Narcis 
Dahlia 
Stikstof Fosfaat Stikstof Fosfaat 
Overschot reële afvoer 130 Ö TÜ5 5 0 
Heffing (ƒ per ha) 650 530 
Bij reële afvoernormen is bij de 1:3-teelt de aanvoerruimte 55 kg lager, bij een gelijke N-bemesting is 
het overschot dus 55 kg hoger. Dit betekent een heffing van ƒ 650,- per ha. Een verschil van ƒ 280,-
per ha ten opzichte van de heffing bij forfaitaire afvoernormen. Bij de 1:4-teelt is bij reële afvoer de 
aanvoerruimte 60 kg lager, het overschot is dan 105 kg. Dit betekent een heffing van ƒ 530,- per ha. 
Prohibitieve heffing 
Bij prohibitieve heffingen worden zowel het stikstof- als het fosfaatoverschot nul. Hiertoe zal bij het 
1:3-bedrijfstype de stikstofaanvoer moeten dalen met 75 kg N per ha. Met landbouwcompost wordt 70 
kg stikstof aangevoerd. Door de landbouwcompost te vervangen door veen kan de stikstofaanvoer 
worden beperkt. De heffingen zijn dan vrijwel nul. Wel nemen de kosten voor de organische 
bemesting toe met ƒ 460,- per ha. In de context van ƒ 365,- heffing per ha bij de uitgangspunten zoals 
die voor 2003 voor MINAS zijn vastgesteld is een groter gebruik van veen niet interessant. Ook voor 
het bedrijfstype met het 1:4-bouwplan geldt dat het vervangen van landbouwcompost door veen de 
heffingen tot nul reduceert, maar dat de kosten hiervan hoger zijn dan de anders te betalen heffingen. 
Wanneer de mogelijkheid om landbouwcompost te vervangen door veen wegvalt, dan zal de 
bemesting met kunstmeststikstof verlaagd moeten worden om een overschot van nul te realiseren. Bij 
het bedrijfstype met het 1:3-bouwplan zal de gemiddelde stikstofbemesting met 75 kg per ha moeten 
dalen. Een bemesting lager dan het advies leidt tot een lagere opbrengst (zie paragraaf 3.4). Omdat 
de bemesting in bedrijfsverband wordt verlaagd, kan de bemesting bij gewassen met een laag saldo 
meer omlaag gaan dan bij gewassen met een hoog saldo. Dit betekent voor dit bedrijfstype dat vooral 
de bemesting van de narcis wordt verminderd. Geschat wordt dat dan het gemiddelde saldo per ha 
door de lagere stikstofbemesting daalt met ƒ 2.330,- per ha uitgaande van een éénjarig effect van de 
lagere bemesting. Bij een meerjarig effect is zelfs sprake van een daling van het gemiddelde saldo 
van ƒ 6.430,- per ha. 
Bij het extensieve bedrijfstype zal de gemiddelde bemesting met kunstmeststikstof met 45 kg per ha 
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moeten dalen. Geschat wordt dat dan het gemiddelde saldo per ha door de lagere stikstofbemesting 
daalt met ƒ 1.280,- per ha uitgaande van een éénjarig effect van de lagere bemesting. Bij een 
meerjarig effect is zelfs sprake van een daling van het gemiddelde saldo van ƒ 3.680,- per ha. 
Ook voor de broeierij heeft de lagere stikstofbemesting gevolgen. Voor tulp is berekend dat 
vermindering van de N-bemesting per bloem een lagere opbrengst betekent van 0,25 tot 0,6 cent. Bij 
400.000 stuks leverbaar per ha betekent dit een waardevermindering van ƒ 1.000 tot ƒ 2.400 per ha. 
Voor narcis is de waardevermindering geschat op ƒ 1.500 per ha. Verwacht mag worden dat dit aan 
de telers wordt door berekend. De totale opbrengstderving komt dan bij het intensieve bedrijfstype op 
ƒ 3.200 tot ƒ 8.000 per ha en bij het intensieve bedrijfstype op ƒ 2.100 tot ƒ 5.200 per ha. 
De kostenbesparing van de lagere bemesting is in vergelijking met de lagere opbrengst te 
verwaarlozen. De 75 kg lagere N-bemesting betekent een besparing van ƒ 100,- (bij ƒ 1,33 per kg 
stikstof). 
Samengevat: prohibitieve heffingen betekenen extra kosten voor organische-stofvoorziening omdat 
compost wordt vervangen door veen, of lagere financiële opbrengsten door een lagere bemesting met 
kunstmeststikstof. 
3.9 HET NOORDELIJK ZANDGEBIED 
In de qua omvang grootste teeltregio het Noordelijk Zandgebied wordt ook vaak intensief geteeld, met 
name tulp. Andere belangrijke gewassen zijn lelie en narcis. Daarnaast worden hyacinten, krokus en 
iris in enige omvang geteeld. 
Voor het Noordelijk Zandgebied zijn drie bouwplannen onderscheiden: een intensief bouwplan (1:3) 
en twee extensieve (1:4). In alle bedrijfstypen "het Noordelijk Zandgebied" wordt uitgegaan van een 
bouwvoor van 40 cm. 
De gekozen bedrijfstypen sluiten niet geheel aan op de geteelde gewasarealen. In deze regio worden 
veel meer tulpen geteeld dan op basis van de bouwplannen 1:3 en 1:4 mogelijk is. Waarschijnlijk 
worden tulpen in deze regio ook veelvuldig 1:2 of 2:4 geteeld (pers. med. A. van der Zwet, WLTO-
Advies). Ook staan mogelijk tulpen op elders gehuurd land (bijvoorbeeld klei). De gekozen benadering 
heeft echter geringe gevolgen voor de resultaten van de studie. 
In deze regio wordt wat betreft organische-stofbemesting geen onderscheid gemaakt tussen eigen 
grond en huur/ruilgrond. In beide gevallen wordt organische bemesting toegepast volgens GLP, 
streefwaarde 1,1% organische stof. Bij 0,7% organische stof wordt voor de organische-stofvoorziening 
naast 8,6 ton landbouwcompost 9,5 ton veen gebruikt. 
MINAS-balans bij forfaitaire afvoer 
De stikstofaanvoer via mest en kunstmest (bijlage 2) is bij het 1:4-bedrijf zonder hyacint gemiddeld 
215 kg per ha (zie ook tabel 8). Met landbouwcompost wordt 35 kg stikstof en 20 kg fosfaat 
aangevoerd. De totale stikstofaanvoer is dan 250 kg en de totale fosfaataanvoer 55 kg per ha. Met 
een aanvoerruimte van 265 kg stikstof per ha (afvoernorm van 165 plus verliesnorm van 100 kg 
stikstof per ha) is er nog ruimte voor de aanvoer van 15 kg stikstof en 30 kg fosfaat per ha. 
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Tabel 8. Aanvoer, afvoer plus verliesnorm en overschot van stikstof (kg N per ha) 
ha) en de daarbijbehorende heffing (ƒ per ha) 
Teeltintensiteit en 
gewassen 
Kunstmest 
Landbouwcompost 
Vaste mest 
Aanvoer totaal 
Afvoer + verliesnorm 
Overschot1) 
Heffing 
Totaal N+P 
'' Aanvoer-afvoer-verliesnom 
1:4 
Tulp 
Lelie 
Narcis 
Krokus/Iris 
Stikstof Fosfaat 
145 
35 20 
70 35 
250 55 
265 85 
-15 -30 
ƒ 0 ƒ 0 
ƒ0 
1 
1:4 
Tulp 
Narcis 
Hyacint 
4e bolgewas 
Stikstof Fosfaat 
170 
35 20 
70 35 
275 55 
265 85 
10 -30 
ƒ45 ƒ 0 
ƒ45 
en fosfaat (kg P2Os per 
1:3 
Tulp 
Narcis 
Krokus/Iris 
Stikstof Fosfaat 
170 
35 20 
70 35 
275 55 
265 85 
~10 -30 
ƒ40 ƒ0 
ƒ40 
Bij het 1:4-bedrijf met hyacint is de totale stikstofaanvoer met 275 kg per ha 10 kg hoger dan de 
aanvoemorm. De heffing bedraagt in dit geval ƒ 45,- per ha. 
Bij het 1:3-bedrijf wordt met kunstmest 170 kg stikstof (bijlage 2), met landbouwcompost 35 kg en met 
vaste mest 70 kg stikstof per ha aangevoerd. De totale stikstofaanvoer is dan 275 kg per ha en 10 kg 
hoger dan de aanvoemorm. De heffing bedraagt in dit geval ƒ 40,- per ha. 
MINAS-balans bij reële afvoer 
In het algemeen is de reële afvoer bij bolgewassen lager dan de forfaitaire afvoer. Tabel 9 geeft voor 
de drie bedrijfstypen van het Noordelijk Zandgebied de hogere overschotten uitgaande van een reële 
afvoernorm voor stikstof en de daarbij behorende heffing. 
Tabel 9. Overschot en heffing bij reële afvoer 
Teeltintensiteit en 
gewassen 
Overschot reële afvoer 
Heffing (ƒ per ha) 
1:4 
Tulp 
Lelie 
Narcis 
Krokus/Iris 
Stikstof Fosfaat 
55 -25 
285 
1:4 
Tulp 
Narcis 
Hyacint 
4° bolgewas 
Stikstof Fosfaat 
65 -25 
335 
1:3 
Tulp 
Narcis 
Krokus/Iris 
Stikstof Fosfaat 
70 -25 
350 
Bij reële afvoernormen is bij de 1:4-teelt zonder hyacint de aanvoerruimte 75 kg lager dan bij 
forfaitaire afvoer. Dit resulteert bij een reële afvoer in een overschot van 55 kg stikstof per ha. Dit geeft 
een heffing van ƒ 285,- per ha. 
Bij de 1:4-teelt met hyacint is bij reële afvoer de aanvoerruimte 60 kg lager dan bij forfaitaire afvoer. 
Het overschot is dan 65 kg. Dit betekent een heffing van ƒ 335,- per ha. 
Tenslotte betekent bij de 1:3-teelt reële afvoer een verlaging van de aanvoerruimte met 60 kg stikstof 
per ha. Dit geeft een overschot van 70 kg stikstof per ha en ƒ 350 heffing per ha. 
Prohibitieve heffing 
Uitgaande van afvoer volgens norm is er bij twee bedrijfstypen voor het Noordelijk Zandgebied een 
overschot. Dit overschot is echter gering. Prohibitieve heffingen hebben daarom geen gevolgen voor 
deze bedrijfstypen. Bij intensievere teeltplannen (groter aandeel tulpen en hyabint) zullen echter wel 
aanvullende maatregelen nodig zijn. 
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3.10 WEST-FRIESLAND 
In deze regio worden voornamelijk tulpen geteeld, vaak in combinatie met broei. Ook worden er vanuit 
deze regio veel bollen geteeld in de Flevopolders. Naast de tulpenteelt is iris ook een belangrijk 
bolgewas in deze regio. De bedrijven zijn gespecialiseerd in bollen maar hebben sterke relaties met 
andere sectoren. In deze regio is sprake van een rotatie met grasland, vollegrondsgroenten en 
bloembollen. De grond wordt vaak geruild tussen de verschillende bedrijven/sectoren. In deze studie 
wordt voor de regio West-Friesland uitgegaan van twee gespecialiseerde bedrijfstypen, een 
tulpenbedrijf en een irisbedrijf. Beide telen de bollen na het scheuren van grasland. In de 
stikstofbemesting is hiermee rekening gehouden door de stikstofbehoefte volgens het advies met 40 
kg te verlagen. 
In deze regio wordt wat betreft organische-stofbemesting geen onderscheid gemaakt tussen eigen 
grond en huur/ruilgrond. 
MINAS-balans bij forfaitaire afvoer 
De heffing wordt bepaald aan de hand van de mineralenbalans. In tabel 10 is voor-de twee 
bedrijfstypen (tulp en iris) de mineralenbalans conform MINAS opgesteld. 
Tabel 10. Aanvoer, afvoer plus verliesnorm en overschot van stikstof (kg N per ha) en fosfaat (kg P2O5 per 
ha) en de daarbijbehorende heffing (ƒ per ha) 
Gewassen Tulp ïrte 
Stikstof Fosfaat Stikstof Fosfaat 
Kunstmest 70 40 
Aanvoer totaal 70 0 40 0 
Afvoer + verliesnorm 265 85 265 85 
Overschot1) 
Heffing 
Totaal N+P 
'' Aanvoer-afvoer-verliesnorm 
-195 
ƒ 0 
ƒ 0 
-85 
ƒ 0 
-225 
ƒ 0 
ƒ0 
-85 
ƒ 0 
Bij de teelt van tulp wordt nog 70 kg stikstof met kunstmest aangevoerd. Omdat de organische-
stofvoorziening in deze regio vanwege de rotatie met grasland geen probleem is, vindt er geen 
verdere bemesting plaats. De totale aanvoer van stikstof is dus 70 kg per ha. Er is dus nog ruimte 
voor de aanvoer van 195 kg stikstof. Vanwege gewenste speelruimte met kunstmest stikstof (50 kg) is 
het niet verstandig om stikstof met dierlijke mest aan te voeren (§ 3.6). 
De teelt van iris vraagt een aanvoer van 40 kg kunstmeststikstof. Evenals bij tulp is de organische-
stofvoorziening geen probleem en vindt geen verdere bemesting plaats. De totale aanvoer van stikstof 
is dus 40 kg per ha. De ruimte voor de aanvoer van stikstof is 225 kg per ha. Vanwege de geringe 
stikstofgift met kunstmest (kleiner dan 50 kg) kan bij de teelt van iris geen dierlijke mest worden 
aangevoerd (§ 3.6). 
Naast heffingen krijgt de bollenteler die land van veehouders huurt mogelijk ook te maken met een 
prijsverhogend effect van MINAS op de huurprijs van land. Deze wordt geschat op maximaal ƒ 730,-
per ha. 
MINAS-balans bij reële afvoer 
Wanneer wordt uitgegaan van een afvoer per gewas (tabel 5), dan worden de overschotten groter. 
Tabel 11 geeft voor de twee bedrijfstypen (gewassen) van West-Friesland de overschotten uitgaande 
van een reële afvoernorm voor stikstof en de daarbij behorende heffing. 
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Tabel 11. Overschoten heffing bij reële afvoer 
Gewassen 
Overschot reële afvoer 
Heffing (per ha) 
Tulp 
Stikstof 
-140 
ƒ 0 
Fosfaat 
-85 
Iris 
Stikstof 
-150 
ƒ 0 
Fosfaat 
-85 
De reële afvoer bij tulp is 110 kg stikstof per ha. Dit betekent dat bij reële afvoer de aanvoerruimte 55 
kg lager is. Ook bij reële afvoer is het overschot kleiner dan nul en wordt er geen heffing betaald. 
Bij iris is de reële afvoer 90 kg stikstof per ha. De aanvoerruimte dus 80 kg lager is. Ook bij reële 
afvoer is het overschot kleiner dan nul en wordt er geen heffing betaald. 
Prohibitieve heffing 
Uitgaande van afvoer volgens norm hebben prohibitieve heffingen geen gevolgen voor de teelt van 
tulp en iris in West-Friesland. De aanvoerruimte is voldoende voor een optimale bemesting. 
3.11 OVERIG KLEI 
Naast West-Friesland worden ook elders in het land bloembollen op klei geteeld. Sinds de komst van 
de nettenteelt is de teelt van bollen op klei enorm toegenomen. Deze toename vond met name plaats 
in de Flevopolders. Deze regio is inmiddels uitgegroeid tot het in omvang derde teeltgebied. Tulpen 
zijn veruit het belangrijkste bolgewas in deze regio, maar ook gladiool en lelie hebben een omvang 
van betekenis. Voor deze studie is een regio "Overig klei" onderscheiden. Deze omvat de 
Flevopolders, Friesland/Groningen en Zuidwest-Nederland. Bloembollen worden in deze regio 
meestal in combinatie met akkerbouw geteeld. 
Op eigen grond wordt 8,6 ton GFT en 3,8 ton veen gebruikt per ha bollen als organische-
stofvoorziening. Verondersteld wordt dat dunne mest niet wordt aangevoerd. 
MINAS-balans bij forfaitaire afvoer 
De heffing wordt bepaald aan de hand van de mineralenbalans. In tabel 12 is voor de drie gewassen 
(bedrijfstypen) op "Overig klei" de mineralenbalans voor eigen grond conform de spelregels van 
MINAS opgesteld. Die van gehuurde grond staat in tabel 13. 
Tabel 12. Aanvoer, afvoer plus verliesnorm en overschot van stikstof (kg N per ha) en fosfaat (kg P2O5 per 
ha) en de daarbijbehorende heffing (ƒ per ha) eigen grond en contractteelt 
Gewassen Tulp Gladiool Lelie 
Kunstmest 
Landbouw compost 
Aanvoer totaal 
Afvoer + verliesnorm 
Stikstof 
195 
70 
265 
265 
Fosfaat 
35 
35 
85 
Stikstof 
235 
70 
305 
265 
Fosfaat 
35 
35 
85 
Stikstof 
90 
70 
160 
265 
Fosfaat 
35 
35 
85 
Overschot ' 
Heffing 
Totaal N+P 
'' Aanvoer-afvoer-verliesnorm 
-0 
ƒ0 
ƒ 0 
-50 
ƒ0 
40 -50 
ƒ190 ƒ 0 
ƒ190 
-105 
ƒ 0 
ƒ 0 
-50 
ƒ 0 
Bij de teelt van tulp op eigen grond is de stikstofaanvoer met kunstmest 195 kg per ha. Met 
landbouwcompost wordt 70 kg stikstof en 35 kg fosfaat per ha aangevoerd. De totale stikstofaanvoer 
is dan 265 kg per ha. Met een aanvoerruimte van 265 kg stikstof per ha betekent dit, dat er geen 
ruimte is voor de aanvoer van stikstof met dierlijke mest zonder de verliesnormen te overschrijden. Bij 
de teelt van tulp op gehuurde grond vindt er geen organische bemesting plaats. Ook hier is er geen 
sprake van een overschot. 
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Er kan dan nog 70 kg stikstof en 85 kg fosfaat per ha met dierlijke mest worden aangevoerd (zie 
bijlage 5). 
Tabel 13. Aanvoer, afvoer plus verliesnorm en overschot van stikstof (kg N per ha) en fosfaat (kg P2O5 per 
ha) en de daarbijbehorende heffing (ƒ per ha) gehuurde grond 
Gewassen 
Kunstmest 
Aanvoer totaal 
Afvoer + verliesnorm 
Tulp 
Stikstof Fosfaat 
195 
195 
265 
0 
85 
Gladiool 
Stikstof 
235 
235 
265 
Fosfaat 
0 
85 
Lelie 
Stikstof 
90 
90 
265 
Fosfaat 
0 
85 
Overschot1) 
Heffing 
Totaal N+P 
" Aanvoer-afvoer-verliesnorm 
-70 
ƒ 0 
ƒ 0 
-85 
ƒ0 
-30 
ƒ 0 
ƒ 0 
-85 
ƒ0 
-175 
- ƒ 0 
ƒ0 
-85 
ƒ 0 
Bij de gladiolen teelt op eigen grond wordt 235 kg stikstof met kunstmest aangevoerd. De aanvoer met 
landbouwcompost is gelijk aan die van tulp, 70 kg stikstof en 35 kg fosfaat per ha. Het overschot is 
dan 40 kg stikstof en betekent een heffing van ƒ 190,- per ha. Bij de teelt van gladiool op gehuurde 
grond vindt er geen organische bemesting plaats. Het overschot is kleiner dan nul. Er kan dan nog 30 
kg stikstof en 85 kg fosfaat per ha worden aangevoerd (zie bijlage 5). 
De lelieteelt op eigen grond vraagt naast de bemesting met landbouwcompost nog 90 kg stikstof per 
ha uit kunstmest. Er is geen overschot. Er kan nog 105 kg stikstof per ha worden aangevoerd. Bij de 
teelt op gehuurd land kan zelfs nog 175 kg stikstof worden aangevoerd. 
Wanneer een verhuurder de gederfde inkomsten doorberekent aan de bollenteler wegens het niet 
kunnen accepteren of uitrijden van mest op het verhuurde perceel, dan betekent dit een extra 
kostenpost. 
Bovenstaande balansen gelden voor de gespecialiseerde teler. De MINAS-balansen van 
akkerbouwbouwplannen bieden in het algemeen voldoende ruimte om ook voor de bollenteelt 
voldoende organische stof aan te voeren zonder dat dit leidt tot heffingen (van Dijk et. al., 2000). 
MINAS-balans bij reële afvoer 
Tabel 14 geeft de stikstofoverschotten en heffingen voor de drie bedrijfstypen van de regio "Overig 
klei" uitgaande van eigen grond en een reële afvoemorm (tabel 5). 
Tabel 14. Overschot en heffing bij reële afvoer (eigen grond) 
Gewassen 
Overschot reële afvoer 
Heffing ( per ha) 
Tulp 
Stikstof Fosfaat 
50 -50 
ƒ260 
Gladiool 
Stikstof Fosfaat 
50 -50 
ƒ260 
Lelie 
Stikstof Fosfaat 
-10 -50 
ƒ 0 
De reële afvoer bij tulp is 110 kg stikstof per ha. Dit betekent dat bij reële afvoer de aanvoerruimte 55 
kg lager is. Het overschot is dus bij reële afvoer 55 kg hoger dan bij de forfaitaire afvoer. De heffing 
bedraagt bij reële afvoer ƒ 260,- per ha. 
Bij gladiool is de reële afvoer 15 kg stikstof per ha lager dan de forfaitaire. Het overschot is dus 15 kg 
hoger, de te betalen heffing is dan ƒ 260,- per ha. 
Bij gehuurd land heeft het werken met reële afvoer geen consequenties voor de heffingen. Deze 
blijven nul. 
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Prohibitieve heffing 
Bij prohibitieve heffingen worden zowel het fosfaat- als het stikstofoverschot nul. Om bij gladiolenteelt 
op eigen grond een overschot van nul te bereiken zal de stikstofaanvoer moeten dalen met 40 kg N 
per ha. Met landbouwcompost wordt 70 kg stikstof aangevoerd. Door een deel (4,8 ton per ha) van de 
landbouwcompost te vervangen door veen wordt dit bereikt. De kosten van de organische bemesting 
nemen dan toe met ƒ 285,- per ha. Tegen de achtergrond van ƒ 190,- heffing per ha bij de 
uitgangspunten zoals die voor 2003 voor MINAS zijn vastgesteld wegen de extra bemestingskosten 
niet tegen de heffing op. In de overige gevallen zullen prohibitieve heffingen nauwelijks gevolgen 
hebben. 
Wanneer wegens schaarste of op andere wijze de mogelijkheid van veen wegvalt, dan zal de 
stikstofbemesting verlaagd moeten worden om een overschot van nul te realiseren. Een bemesting 
lager dan het advies leidt tot een lagere opbrengst. Bij de gladiolenteelt op eigen grond wordt de 
stikstofbemesting verlaagd met 40 kg per ha. Geschat wordt dat dit leidt tot een saldoverlaging van 
ƒ 160,-. 
Samengevat: bij prohibitieve heffingen stijgen de kosten van de organische-stofvoorziening enigszins. 
De financiële opbrengsten zullen dalen als het mineralenoverschot moet worden teruggebracht via 
een lagere bemesting. 
3.12 OOST-NEDERLAND 
Vanuit Noord-Holland is de lelieteelt uitgezwermd naar overige zandgronden in Nederland. Vanuit 
Noord-Holland huren telers/boleigenaren grond of ze laten via contract andere telers hun bollen telen. 
De teelt vindt plaats op het land van deze contractnemer en in de meeste gevallen zijn dit veehouders. 
Aangenomen is dat 70% van de gehuurde grond bouwland betreft en 30% gescheurd grasland. In 
deze studie wordt dit systeem vertegenwoordigd door de regio Oost-Nederland. Ook de gladiolenteelt 
is in Oost-Nederland van enige omvang. 
Verondersteld is dat in deze regio 100% van de teelt op gehuurd land plaats vindt. Omdat overwegend 
van veehouders wordt gehuurd, is verondersteld dat land alleen gehuurd kan worden wanneer een 
mestafzetcontract wordt afgesloten. Daarom wordt verondersteld dat wanneer dit teelttechnisch 
mogelijk is (minimale overblijvende aanvoerruimte van 50 kg stikstof met kunstmest) bij de teelt van 
bloembollen 35 m3 dunne rundermest gebruikt wordt. 
MINAS-balans bij forfaitaire afvoer 
De stikstofbalans voor de twee bedrijfstypen (lelie en gladiool) is weergegeven in tabel 15. Op 
gehuurd land varieert het fosfaatoverschot niet en het is altijd lager dan nul (er is geen aanvoer). 
Tabel 15. Aanvoer, afvoer plus verliesnorm en overschot van stikstof (kg N per ha) en de 
daarbijbehorende heffing (ƒ per ha) gehuurd of contractteelt grasland en bouwland 
Type gehuurd land 
Gewassen 
Kunstmest 
Rundermest 
Aanvoer totaal 
Afvoer + verliesnorm 
Overschot1) 
Heffing 
Totaal 
'' Aanvoer-afvoer-verliesnorm 
Lelie 
0 
0 
0 
265 
-265 
ƒ0 
ƒ0 
Grasland 
Gladiool 
60 
170 
230 
265 
-35 
ƒ0 
ƒ0 
Lelie 
30 
0 
30 
265 
-235 
ƒ 0 
ƒ 0 
Bouwland 
Gladiool 
100 
170 
270 
265 
5 
ƒ30 
ƒ30 
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Bij de lelieteelt op gehuurd bouwland wordt 30 kg stikstof per ha uit kunstmest gegeven. Voor de 
lelieteelt op gehuurd grasland is de N-levering uit de bodemvoorraad voldoende; er wordt daarom 
verder geen kunstmest gegeven. Op zowel gehuurd grasland als gehuurd bouwland is het overschot 
kleiner dan nul. Vanwege de geringe kunstmestgift is het niet mogelijk dierlijke mest te accepteren. Dit 
leidt mogelijk wel tot een verhoging van de huur/contractprijs met ƒ 730,- per ha voor grasland en 
ƒ 500,- per ha bouwland. 
De gladiolenteelt op gehuurd bouwland vraagt in deze regio 100 kg stikstof per ha uit kunstmest. 
Daarnaast wordt per ha 170 kg stikstof met rundermest aangevoerd (de rest van de stikstof is 
afkomstig uit mineralisatie uit de bodem). 
Op gehuurd grasland is de kunstmestaanvoer 60 kg per ha. Ook in dit geval wordt 170 kg stikstof met 
rundermest aangevoerd. Bij de teelt op bouwland is de aanvoer 5 kg hoger dan de norm en moet een 
heffing worden betaald. Deze is ƒ 30 per ha. Doordat de aanvoer van dierlijke mest al gelijk is aan het 
maximum, is er geen ruimte voor de aanvoer van meer dierlijke mest. 
Als gevolg van het omzetten van grasland naar bouwland zal een veehouder meer mest moeten 
afzetten. De gebruiksnorm op bouwland is namelijk 80 kg lager dan die van grasland. De kosten voor 
deze extra mestafzet, geschat op gemiddeld ƒ 230,- per ha, zullen aan de huurdervan grasland 
doorberekend worden. 
MINAS-balans bij reële afvoer 
In het algemeen is de reële afvoer bij bolgewassen lager dan de forfaitaire afvoer (tabel 5). Tabel 16 
geeft voor de twee bedrijfstypen van Oost-Nederland de overschotten uitgaande van een reële 
afvoernorm voor stikstof en de daarbij behorende heffing. 
Tabel 16. Overschot en 
Type gehuurd land 
Gewassen 
Overschot reële afvoer 
Heffing (per ha) 
heffing bij reële afvoer 
Grasland 
Lelie Gladiool 
-170 -20 
ƒ 0 ƒ 0 
Lelie 
-140 
ƒ 0 
Bouwland 
Gladiool 
20 
ƒ95 
De reële afvoer bij lelie is 70 kg stikstof per ha. Dit betekent dat bij reële afvoer de aanvoerruimte 95 
kg lager is. Het overschot is dus bij reële afvoer 95 kg hoger dan bij de forfaitaire afvoer. Het 
overschot blijft echter kleiner dan nul. Werken met reële afvoernormen heeft voor dit bedrijfstype geen 
gevolgen voor de te betalen heffing. 
Bij gladiool is de reële afvoer 15 kg stikstof per ha lager dan de forfaitaire afvoer van 165 kg stikstof 
per ha. Het overschot is dus 15 kg hoger, maar op voormalig grasland nog steeds lager dan nul. 
Bij de teelt op bouwland is het overschot 20 kg; de heffing is dan ƒ 95,- per ha (tabel 16). 
Prohibitieve heffing 
Uitgaande van afvoer volgens de forfaitaire afvoernorm hebben prohibitieve heffingen geen gevolgen 
voor de teelt van lelie en gladiool in Oost-Nederland. 
3.13 VEENKOLONIËN 
In de Veenkoloniën worden voornamelijk lelies geteeld bij of door akkerbouwers. Vanwege de 
stuifproblematiek mag in deze regio dierlijke mest als stuifbestrijder worden gebruikt. Veelal wordt 
hiervoor dunne rundermest gebruikt. In de berekeningen is daarom uitgegaan van de toegestane 6 m3 
dunne rundermest als stuifbestrijder. Vanwege de organische-stofvoorziening op eigen grond wordt 
nog 8,6 ton GFT en 2,6 ton veen gebruikt per ha bollen. 
MINAS-balans bij forfaitaire afvoer 
De heffing wordt bepaald aan de hand van de mineralenbalans. Tabel 17 geeft deze voor het 
bedrijfstype in de Veenkoloniën (lelie) weer. 
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Tabel 17. Aanvoer, afvoer plus verliesnorm en overschot van stikstof (kg N per ha) en fosfaat (kg P2O5 per 
ha) en de daarbijbehorende heffing (ƒ per ha) lelieteelt 
Kunstmest 
Landbouw compost 
Rundermest 
Aanvoer totaal 
Afvoer + verliesnorm 
Eigen grond 
Stikstof 
85 
70 
30 
180 
265 
Fosfaat 
40 
20 
55 
85 
Gehuurd land 
Stikstof 
90 
90 
265 
Fosfaat 
0 
85 
Overschot1) 
Heffing 
Totaal N+P 
'' Aanvoer-afvoer-verliesnorm 
-85 
ƒ0 
ƒ 0 
-30 
ƒ 0 
-175 
ƒ 0 
/ 0 ~ 
-85 
ƒ 0 
De aanvoer van stikstof met rundermest is 30 kg en met landbouwcompost 70 kg per ha. Daarnaast 
vraagt de lelieteelt op eigen grond 85 kg stikstof per ha uit kunstmest. Het overschot is dan kleiner dan 
nul. Er kan nog 85 kg stikstof per ha worden aangevoerd. Bij de teelt op gehuurd land kan zelfs nog 
175 kg stikstof worden aangevoerd. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de speelruimte 
nodig voor de N-bemesting (minimaal 50 kg N uit kunstmest). 
De bollenteler hoeft geen heffingen te betalen, maar krijgt waarschijnlijk wel te maken met een 
prijsverhogend effect van MINAS op de huurprijs van land door het niet accepteren van mest. Deze 
wordt geschat op maximaal ƒ 500,- per ha. 
MINAS-balans bij reële afvoer 
De reële afvoer is bij bolgewassen in het algemeen lager dan de forfaitaire afvoer. Uit tabel 18 blijkt 
dat de aanvoerruimte 95 kg lager is bij reële i.p.v. forfaitaire aanvoernormen. Het overschot is dus bij 
reële afvoer 95 kg hoger dan bij de forfaitaire afvoer. 
Tabel 18. Overschot en heffing bij reële afvoer (lelie) 
Eigen grond 
Stikstof Fosfaat 
Overschot reële afvoer 25 -30 
Heffing (per ha) ƒ130 
Gehuurd land 
Stikstof Fosfaat 
-80 -85 
ƒ 0 
Bij reële afvoer is bij teelt op eigen grond het overschot 15 kg stikstof per ha. Dit geeft een heffing van 
ƒ 130,- per ha (tabel 18). Bij telen op gehuurd land blijft het overschot kleiner dan nul. Werken met 
reële afvoernormen heeft dan geen gevolgen. 
Prohibitieve heffing 
Uitgaande van afvoer volgens forfaitaire normen hebben prohibitieve heffingen geen gevolgen voor de 
teelt van lelie in de Veenkoloniën. 
3.14 DROGE ZANDGRONDEN 
Bloembollenteelt vindt ook plaats in gebieden die aangemerkt worden als droge zandgronden. 
Vanwege de extra uitspoelingsgevoeligheid geldt voor deze gebieden in MINAS vanaf 2003 een 
lagere verliesnorm. De verliesnorm is op deze gronden 60 kg in plaats van 100 kg. De bedrijven telen 
de bollen vaak op van veehouders gehuurd land. Geschat wordt dat 70% van de gehuurde grond 
bouwland betreft en 30% gescheurd grasland. Omdat overwegend van veehouders wordt gehuurd is 
verondersteld dat land alleen gehuurd kan worden wanneer een mestafzetcontract wordt afgesloten. 
Daarom wordt verondersteld dat bij de teelt van bloembollen 35 m3 rundermest gebruikt wordt. 
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Uiteraard alleen wanneer de teelt dit toelaat (minimale aanvoerruimte voor stikstof uit kunstmest moet 
50 kg zijn). 
Op eigen grond wordt als organische-stofvoorziening 8,6 ton GFT en 3,8 ton veen gebruikt per ha 
bollen. 
MINAS-balans bij forfaitaire afvoer 
In tabel 19 is de mineralenbalans volgens MINAS weergegeven voor de drie bedrijfstypen (tulp, 
gladiool en lelie), uitgaande van eigen grond (dus incl. organische-stofvoorziening). Voor telen op 
gehuurde grond is de mineralenbalans weergegeven in tabel 20. Op gehuurd land varieert het 
fosfaatoverschot niet en is het lager dan nul. De fosfaatbalans is daarom in tabel 20 niet 
weergegeven. 
Tabel 19. Aanvoer, afvoer plus verliesnorm en overschot van stikstof (kg N per ha) en fosfaat (kg P2O5 per 
ha) en de daarbijbehorende heffing (ƒ per ha) eigen grond 
Gewassen 
Kunstmest 
Landbouw compost 
Aanvoer totaal 
Afvoer + verliesnorm 
Stikstof 
130 
70 
200 
225 
Tulp 
Fosfaat 
35 
35 
85 
Gladiool 
Stikstof 
185 
70 
255 
225 
Fosfaat 
35 
35 
85 
Stikstof 
50 
70 
120 
225 
Lelie 
Fosfaat 
35 
35 
85 
Overschot1) -25 
Heffing ƒ 0 
Totaal N+P 
'' Aanvoer-afvoer-verliesnorm 
ƒ0 
-50 
ƒ0 
30 -50 
ƒ155 ƒ0 
ƒ155 
-105 
ƒ0 
ƒ 0 
-50 
ƒ 0 
Bij de teelt van tulp op eigen grond is de stikstofaanvoer met kunstmest 130 kg per ha. Met 
landbouwcompost wordt 70 kg stikstof en 35 kg fosfaat per ha aangevoerd. De totale aanvoer is dan 
200 kg stikstof per ha. Met een aanvoerruimte van 225 kg stikstof per ha betekent dit een overschot 
kleiner dan nul en derhalve geen heffing. 
Tabel 20. Aanvoer, afvoer plus verliesnorm en overschot van stikstof (kg N per ha) en de 
daarbijbehorende heffing (ƒ per ha) bij teelt op gehuurd gras- en bouwland 
Type gehuurd 
Gewassen 
land 
Kunstmest 
Rundermest 
Aanvoer totaal 
Afvoer + verliesnorm 
Overschot1) 
Tulp 
70 
0 
70 
225 
0 
-155 
Grasland 
Gladiool 
60 
170 
230 
225 
0 
5 
Lelie 
0 
0 
0 
225 
0 
-225 
Tulp 
70 
170 
240 
225 
0 
20 
Bouwland 
Gladiool 
100 
170 
270 
225 
0 
45 
Lelie 
30 
0 
30 
225 
0 
-195 
Heffing ƒ 0 
Totaal ƒ 0 
" Aanvoer-afvoer-verliesnorm 
ƒ30 
ƒ30 
ƒ 0 
ƒ 0 
ƒ85 
ƒ85 
ƒ230 
230 
ƒ 0 
ƒ 0 
Bij de teelt van tulp op gehuurde grond kan alleen op bouwland rundermest worden toegediend, 
omdat er anders te weinig ruimte is om met kunstmest bij te sturen. Op gehuurd bouwland wordt bij 
maximaal aanwenden van dierlijke mest de aanvoernorm met 20 kg stikstof overschreden. De heffing 
is dan ƒ 85,- per ha. Bij teelt op voormalig grasland wordt de norm niet overschreden, maar zal de 
huurprijs stijgen vanwege het omzetten van grasland naar bouwland en het niet accepteren van mest. 
De toename van de huurprijs wordt geschat op ƒ 730,- per ha. 
Bij de gladiolenteelt op eigen grond wordt 185 kg stikstof met kunstmest aangevoerd. De aanvoer met 
landbouwcompost is gelijk aan die van tulp, 70 kg stikstof en 35 kg fosfaat per ha. Het overschot is 
dan 30 kg stikstof en dit betekent een heffing van ƒ 155,- per ha. Bij de teelt van gladiool op gehuurde 
grond wordt met dierlijke mest 170 kg stikstof aangevoerd. 
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Op voormalig grasland wordt de aanvoemorm met 5 kg overschreden en dus wordt een heffing van ƒ 
30,- berekend. Voor bouwland geldt een overschrijding van 45 kg en daarmee een heffing van ƒ 230,-
per ha. Door het accepteren van mest wordt behalve bij het huren van grasland (ƒ 205,- per ha) geen 
verhoging van de huurprijs verwacht. 
De lelieteelt vraagt naast de bemesting met landbouwcompost 50 kg stikstof per ha uit kunstmest. Het 
overschot is dan kleiner dan nul. Bij de lelieteelt op droge zandgronden kan geen dierlijk mest 
geaccepteerd worden. De huurprijs zal daarom stijgen met ƒ 730,- per ha voor grasland en ƒ 500,- per 
ha voor bouwland. 
MINAS-balans bij reële afvoer 
In het algemeen is de reële afvoer bij bolgewassen lager dan de forfaitaire afvoer (tabel 5). Het 
overschot wordt dan groter. Tabel 21 geeft voor de drie bedrijfstypen van de droge zandgronden de 
overschotten uitgaande van eigen grond en van een reële afvoernorm voor stikstof en de daarbij 
behorende heffing. Tabel 22 geeft deze weer voor telen op gehuurde grond. 
Tabel 21. Overschot en heffinq bii reële afvoer eiqen qrond 
Gewassen Tulp 
Stikstof Fosfaat 
Overschot reële afvoer 30 -50 
Heffing (ƒ per ha) 145 
Gladiool 
Stikstof Fosfaat 
45 -50 
220 
Lelie 
Stikstof Fosfaat 
-10 -50 
0 
De reële afvoer bij tulp is 110 kg stikstof per ha. Dit betekent dat bij reële afvoer de aanvoerruimte 55 
kg lager is dan bij forfaitaire afvoer. Het overschot is dus bij reële afvoer bij teelt op eigen grond 30 kg 
stikstof per ha. De heffing bedraagt dan ƒ 145 per ha. 
Bij gladiool is de reële afvoer 15 kg stikstof per ha lager dan de forfaitaire afvoernorm. Het overschot 
is dus 15 kg hoger; de te betalen heffing bij teelt op eigen grond is dan ƒ 220 per ha. 
Tabel 22. Stikstofoverschot en heffing bij reële afvoei 
Tulp 
Grasland Bouwland 
Overschot reële afvoer -100 70 
Heffing (ƒ per ha) 0 350 
' gehuurd qras- en bouwland 
Gladiool 
Grasland Bouwland 
20 60 
95 295 
Lelie 
Grasland Bouwland 
-130 -100 
0 0 
Bij gehuurd land heeft het werken met reële afvoercijfers vooral consequenties wanneer mest wordt 
geaccepteerd. De heffingen zijn dan groter dan bij forfaitaire afvoer. 
Prohibitieve heffing 
Bij prohibitieve heffingen wordt het stikstofoverschot nul. Om bij de gladiolenteelt op eigen grond een 
overschot nul te bereiken zal de stikstofaanvoer dalen met 30 kg N per ha. Met landbouwcompost 
wordt 70 kg stikstof aangevoerd. Door een deel van de landbouwcompost te vervangen door veen kan 
de aanvoer voldoende worden teruggebracht. De kosten van de organische bemesting nemen toe met 
ƒ 230,- per ha. In het licht van ƒ 155,- heffing per ha bij de uitgangspunten zoals die voor 2003 voor 
MINAS zijn vastgesteld is een hoger gebruik van veen niet interessant. 
Wanneer het niet mogelijk is om de organische bemesting uit te voeren met veen, dan zal de 
stikstofbemesting verlaagd moeten worden om een overschot van nul te realiseren. Een bemesting 
lager dan het advies leidt tot een lagere opbrengst. Voor gladiool op eigen grond is de daling van het 
saldo geschat op ƒ 70,- per ha. Bij de teelt op gehuurde grond (bouwland) moet de N-bemesting met 
45 kg worden verminderd. Dit geeft een geschatte opbrengstderving van f 270,- per ha. Ook de N-
bemesting van tulpen die op gehuurd land staan zal verminderd moeten worden. Bij een 20 kg lagere 
N-bemesting is het overschot 0 en de opbrengst ongeveer ƒ 50,- per ha lager. 
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De Zuid/Kennemerland 
Noordelijk Zandgebied 
West-Friesland 
Overig klei 
Oost Nederland 
Veenkoloniën 
Droge zandgrond 
921 
123 
0 
119 
7 
0 
121 
3.15 SECTOR 
Uitgaande van bemesting volgens Goede Landbouwpraktijk (GLP) worden de kosten van MINAS voor 
de bollensector als geheel geschat op ƒ 1,3 miljoen door te betalen heffingen (tabel 23). Gemiddeld 
per ha bollenland is dit ƒ 62,-. Geschat is dat op in totaal 7.950 ha bollengrond de MINAS-normen 
worden overschreden en dus heffingen worden betaald. In de traditionele teeltgebieden geldt dit met 
name voor de regio "De Zuid/Kennemerland". De bollenteelt in het Noordelijk Zandgebied en de 
gebieden "Overig klei" zijn ook in beeld wat betreft heffingen. Wel dient opgemerkt te worden dat de 
heffingen tot nul zijn te reduceren bij toename van het gebruik van veen als organische-
stofvoorziening, omdat dit soort zeer schone compost niet meetelt voor de mineralenbalans voor 
MINAS. Daar staan echter wel hogere kosten tegenover. 
Tabel 23. Heffingen (x ƒ 1000) bij forfaitaire afvoer norm (165 kg) en bij reële afvoer per gewas 
Forfaitaire afvoer Reële afvoer -
1.853 
1.913 
0 
754 
20 
8 
176 
Totaal 1.291 4.724 
Voor de regio's West-Friesland, Oost-Nederland en de droge zandgronden geldt dat land wordt 
gehuurd van veehouders of dat de bollen op contract worden geteeld door veehouders. Aangenomen 
is dat de bollentelers mest accepteren, indien dat teelttechnisch mogelijk is. Indien dit niet mogelijk is, 
leiden MINAS en het mestbeleid tot een maximale huur/contractprijs-verhoging van ƒ 730,- per ha op 
grasland en ƒ 500,- op bouwland. Bij het omzetten van grasland naar bollenland mag gerekend 
worden op een minimale huurverhoging van ƒ 230,- per ha. Als gevolg van de hogere prijs nemen de 
kosten op sectorniveau hiermee toe van ƒ 1 miljoen (mest accepteren) tot maximaal ƒ 4 miljoen bij 
forfaitaire afvoer. De extra kosten bij mestacceptatie zijn geheel terug te voeren op het verschil in 
aanvoerruimte tussen grasland en bouwland. 
Bij forfaitaire afvoer zijn de totale kosten dus geraamd op maximaal ƒ 4,8 miljoen waarvan het 
overgrote deel van de extra kosten veroorzaakt wordt door de hogere huurprijs. 
De te betalen heffingen verviervoudigen bij reële afvoer. Het totale bedrag is dan ƒ 4,7 miljoen, 
gemiddeld ƒ 225,- per ha bollenland. Dit is exclusief een eventueel hogere huur-/contractprijs. 
Wanneer de oplossingsrichting via compostsoorten die buiten MINAS vallen niet mogelijk is, dan 
zullen prohibitieve heffingen leiden tot een lagere stikstofbemesting. Geschat wordt dat uitgaande van 
éénjarig effect de schade dan ƒ 5,3 miljoen is door directe opbrengstderving. Bij een meerjarig effect 
is dit zelfs ƒ 14,5 miljoen (tabel 24). 
Tabel 24. Vermindering saldo (x ƒ 1000) door lagere N-bemesting bij prohibitieve heffingen 
De Zuid/Kennemerland 
Overig klei: gladiool 
Droge zandgronden: gladiool 
Totaal 
Eenjarig effect 
5.087 
100 
90 
5.275 
Meerjarig effect 
14.272 
100 
90 
14.459 
De grootste problemen doen zich ook hier vooral voor in De Zuid/Kennemerland. 
Een lagere bemesting in de teelt werkt bij een aantal gewassen ook door in de broeierij. Dit is met 
name het geval bij tulp en narcis. De effecten van N-bemesting op de bloemkwaliteit en de daarbij 
behorende prijs van gladiolen en hyacinten is onvoldoende bekend. 
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De N-bemesting is bij prohibitieve heffingen 30 tot 100 kg lager dan het advies. Bij tulpen betekent dit 
een verlaging van de prijs per bloem van 0,25 tot 0,6 cent. Bij 400.000 stuks leverbaar per ha betekent 
dit een waardevermindering van ƒ 1.000 tot ƒ 2.400 per ha. Een verlaging van de stikstofbemesting 
met 50 kg N/ha tijdens teelt van narcis leidt tot een gemiddelde daling van de bloemprijs met 0,6 cent. 
Uitgaande van 250.000 bollen per hectare betekent dit een opbrengstverlies van ƒ 1.500,- per ha. 
Vertaald naar sectorniveau betekent een lagere bloemkwaliteit een extra effect van ƒ 3 tot ƒ 5 miljoen. 
Totaal betekent opbrengstderving dan, inclusief de hogere huurprijs, ƒ 9,3 tot ƒ 23,5 miljoen. 
In de berekeningen wordt voor organische meststoffen uitgegaan van landbouwcompost en veen. 
Deze laatste telt niet mee voor MINAS. Het totale verbruik door de bollensector wordt geschat op 
83.000 ton landbouwcompost en 47.000 m3 veen. Wanneer humusaarde wordt gebruikt wordt in 
plaats van veen wordt in totaal 85.000 ton van deze meststof gebruikt. 
Tabel 25. Samenvatting financiële gevolgen MINAS voor de bloembollenteelt bij verschillende scenario's 
Totaal kosten 
MINAS forfaitair 
MINAS reëel 
Suboptimaal 
Baten 
+ mestbeleid 
+ mestbeleid 
+ mestbeleid 
(x ƒ 1.000) 
2,3 - 5,3 
5,7 - 8,7 
9,3 - 23,5 
1.8-2,7 
-
Naast een negatief effect van MINAS en het mestbeleid op het saldo kan ook sprake zijn van een 
positief effect van MINAS. Veehouders met een mestoverschot (volgens het mestbeleid) kunnen hun 
bedrijf in de bestaande omvang alleen voortzetten als zij voor hun overtollige mest afzetcontracten 
sluiten met andere agrarische bedrijven die nog wel mestruimte hebben. Voor een dergelijk 
mestafzetcontract betaalt de veehouder een bedrag per af te nemen hoeveelheid mest. De 
berekeningen in de paragrafen 4.1 tot en met 4.7 laten zien dat ook op bollenbedrijven ruimte 
aanwezig is om dergelijke contracten af te sluiten. Verwacht wordt dat bollenbedrijven in het Westelijk 
Zandgebied hier geen gebruik van zullen maken. Zij zullen de aanvoerruimte gebruiken voor een 
ruimere organische-stofvoorziening met stalmest of compost. Omdat er geen overschot aan stalmest 
is en dat ook niet wordt verwacht, mag hier geen opbrengst voor worden gerekend. Voor de bedrijven 
buiten het Westelijke Zandgebied wordt een opbrengst vanuit mestafzetcontracten geschat op ƒ 1,8 
tot 2,7 miljoen (bijlage 5), afhankelijk van de mestsoort. 
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4 OVERIGE VRAGEN 
4.1 NIEUWE GRONDEN 
Nieuwe of omgezette gronden hebben een laag organische-stofgehalte. Voor een goede teelt is het 
wenselijk dat het organische-stofgehalte wordt verhoogd. Het verhogen is eerder een proces van vele 
in plaats van enkele jaren. Organische stof heeft een positieve werking op de bodemstructuur, de 
waterhuishouding, de werking van chemische middelen, en een bufferende werking ten aanzien van 
mineralen en vocht. 
Verkennende proeven hebben aangegeven dat een laag organische-stofgehalte leidt tot een lagere 
opbrengst (pers. med. P. Vreeburg). Dit verschil is op basis van het beschikbare materiaal niet te 
kwantificeren. 
Het op peil brengen van het organische-stofgehalte van nieuwe gronden vereist gedurende een aantal 
jaren een behoorlijke aanvoer van organische stof. 
Het omzetten van grond gebeurt vooral om extra grond geschikt te maken voor de bloembollenteelt. 
Daarnaast is omzetten van grond aantrekkelijk uit oogpunt van bodemgezondheid en beperken van de 
ziekte- en plagendruk. Bij het verhogen van het organische-stofgehalte van nieuwe gronden worden 
grote hoeveelheden organische meststoffen aangevoerd. Het gebruik van meststoffen die meetellen 
voor MINAS zal beperkt zijn. Door de oude bouwvoor aan de kant te zetten en deze na het omzanden 
weer op te brengen kan een groot deel van de aanvoer worden beperkt. Daarnaast zijn voldoende 
organische meststoffen voorhanden die niet meetellen voor MINAS, zoals veen en compostachtige 
producten. 
4.2 BIOLOGISCHE TEELT 
In de biologische landbouw wordt uitgegaan van een gezonde bodem waaruit de planten de 
benodigde voedingselementen moeten halen (mineralisatie van organisch materiaal). 
De adviezen zoals die zijn weergegeven in de Bemestingsadviesbasis zijn nauwelijks toegesneden op 
de biologische bloembollenteelt. Omdat de stikstof uit organische meststoffen slechts voor een klein 
deel op het juiste tijdstip beschikbaar komt voor de plant, worden de MINAS-normen ruimschoots 
overschreden indien dezelfde hoeveelheden beschikbare N alleen uit organische meststoffen 
beschikbaar moeten komen. 
In de praktijk lijkt de biologische bollenteelt uit de voeten te kunnen met stikstofgiften die lager liggen 
dan de gangbare adviezen. Het opbrengstniveau ligt daarbij aanmerkelijk lager dan bij een gangbare 
teelt. Het is echter de vraag of in de biologische bollenteelt voldoende stikstof beschikbaar kan komen 
om het huidige opbrengstniveau te halen en toch binnen de grenzen van MINAS te blijven. 
Uitgaande van een bouwvoor van 40 cm met een organische-stofgehalte van 1,1% is 85 kg stikstof 
voor het gewas beschikbaar uit de organische bemesting en bloedmeel zonder de MINAS-
aanvoernorm te overschrijden. In tabel 25 is per bolgewas aangegeven hoeveel kg N hiermee minder 
beschikbaar is in vergelijking met het bemestingsadvies voor de gangbare teelt. 
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Tabel 26. Gangbare stikstofbemesting Westelijk Zandgebied (bij 8,6 ton GFT) en indicatie van de 
hoeveelheid N die bij de biologische teelt minder beschikbaar is als binnen MINAS wordt gebleven. 
Gangbare N-bemesting Aanvoerruimte voor N bij biologische 
(NBS), zie tabel 3 teelt 
Hyacint 2ÏÔ Ï ÏÖ 
Tulp 200 100 
Narcis 140 40 
Dahlia 50 0 
Lelie 110 0 
Krokus 140 30 
Iris 170 70 
Gladiool 260 160 
Bij biologische teelt is het gebruik van kunstmest geen optie. Nutriëntenvoorziening- vindt plaats via 
levering uit de bodem (mineralisatie), eventueel aangevuld met bijbemesting gedurende het 
groeiseizoen met een organische meststof. 
Voldoende beschikbaarheid van nutriënten vanuit de bodem betekent een voldoende hoog 
organische-stofgehalte en/of gebruik van eigen compost in combinatie met vaste dierlijke mest en 
GFT. In vergelijking met kunstmest is de benutting door het gewas van de met deze meststoffen 
aangevoerde stikstof laag. 
In bijlage 2 is een voorbeeld van de organische bemesting weergeven voor een biologische teelt. 
Uitgangpunt hierbij is een bouwvoor van 40 cm, een organische-stofgehalte van 1,1% en een 
maximale fosfaataanvoer van 85 kg. Berekeningen met het organische-stofmodel laten zien dat bij 
deze bemesting het organische-stofgehalte van de bodem toeneemt. De stikstofaanvoer die meetelt 
voor MINAS is in deze situatie 105 kg per ha. Er kan dus nog (165+100-105=) 160 kg N per ha 
worden aangevoerd. In de biologische teelt wordt bloedmeel gebruik om tijdens het groeiseizoen bij te 
bemesten. De werking van de stikstof in bloedmeel is ongeveer 40%, zodat in deze situatie met nog 
ongeveer 65 kg N effectieve stikstof kan worden bijgestuurd, en dat is niet genoeg. 
Uitgaande van de geadviseerde N-bemesting (tabel 3) kan berekend worden hoeveel de N-bemesting 
in de biologische teelt ten opzichte van de gangbare teelt achter blijft (tabel 26). Uit deze indicatieve 
berekeningen blijken de mogelijkheden van stikstofbemesting in de biologische bollenteelt zeer gering 
te zijn, wanneer een en ander binnen de MINAS-normen moet plaatsvinden. 
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5 DISCUSSIE 
5.1 REGIO'S EN BEDRIJFSTYPEN 
Deze studie biedt een beeld van de gevolgen van MINAS en het mestbeleid op bedrijfs-, regio- en 
sectorniveau. De basis hiervoor is de benadering op bedrijfsniveau. Op dit te kunnen doen zijn, op 
basis van de BKD-statistieken en het inzicht van de opdrachtgever, voor de diverse regio's enkele 
regiospecifieke bedrijfstypen gedefinieerd. Een probleem daarbij was dat voor de regio's "het 
Noordelijk Zandgebied" en "De Zuid/Kennemerland" het areaal tulp groter was dan op basis van de 
gedefinieerde bouwplannen zou kunnen. Het grotere areaal tulp in de regio zou kunnen komen door 
een intensievere teelt van tulp in de betreffende regio. Ook de teelt van tulp binnen de administratieve 
BKD-regio maar dan niet op zand kan een deel van het grote aandeel tulp verklaren. Hoe het ook zij, 
verwacht wordt dat een grotere differentiatie in bedrijfstypen (bijvoorbeeld met een bedrijfstype met 
een intensieve tulpenteelt) niet zal leiden tot een andere uitkomst van deze studie. 
Voor een groot aantal regio's wordt onderscheid gemaakt tussen telen op eigen grond, telen als 
contractnemer en telen op gehuurde grond. Harde cijfers omtrent de verdeling van de teelt over deze 
categorieën ontbreken. Wanneer telen op eigen grond is onderschat zullen de heffingen op 
sectorniveau hoger uitpakken. 
Voor wat betreft contractteelt op veehouderijbedrijven is een gelijke benadering gekozen als voor huur 
van land van veehouderijbedrijven. Het gebruik van dierlijke mest is in deze situaties standaard 
wanneer de teelt dit toelaat (ruimte voor minimaal 50 kg stikstof uit kunstmest). Het gebruik van 
dierlijke mest is in die gevallen in de berekening maximaal ingevuld. Met andere woorden een aanvoer 
(of gebruik) van stikstof met dierlijke mest van 170 kg per ha. Dit leidt in een aantal gevallen tot een 
heffing. Berekeningen tonen aan dat het betalen van een heffing in deze gevallen aantrekkelijker is 
dan het weigeren van mest. 
Met name de bouwvoor van 60 cm zorgt bij het intensieve bouwplan voor de regio "De 
Zuid/Kennemerland" voor het hoge overschot. Bij een bouwvoor van 40 cm is berekend dat het 
overschot dan 55 kg per lager is. De heffing is dan ƒ 105,- per ha in plaats van ƒ 365,=. 
5.2 N-MINERAAL 
Voor het berekenen van de kunstmestgift en indirect daarmee de MINAS-balans, zijn N-min.-getallen 
nodig. Het stikstofbemestingadvies (NBS) is voor bloembollen gebaseerd op een bijmestsysteem: na 
een eventuele startgift wordt de ontwikkeling van de beschikbare stikstof in de bodem periodiek 
gevolgd. Al naar de behoefte van het gewas in die periode wordt dan al dan niet bijgemest. Voor de 
onderhavige studie is voor wat betreft N-mineraal onderscheid gemaakt naar drie regio's. Het NBS is 
met name ontwikkeld en getoetst voor teelt in het Westelijk Zandgebied. Voor de overige regio's is het 
NBS nog niet getoetst. Ook de in tabel 2 geschatte N-min.-getallen zijn slechts ten dele getoetst en 
voor een groot deel gebaseerd op 'expert-knowledge'. Voor de toekomst zullen met name de N-min.-
getallen in die situaties waarbij sprake is van een combinatie met veehouderij, lager zijn dan is 
geschat. Door het terugdringen van het gebruik van dierlijke mest wordt de voorraad in de bodem 
kleiner en komt er dus minder stikstof uit de bodem vrij. Dit zal uiteindelijk leiden tot een hoger 
kunstmestgebruik en een stijging van het stikstofoverschot. Omdat met name rond N-mineraal en het 
bemestingsadvies de nodige onderzekerheden zitten, is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd waarbij 
als gevolg van een hoger/lager N-mineraal of een hoger/lager advies de stikstofaanvoer op jaarbasis 
40 kg lager of hoger is ten opzichte van tabel 2 (tabel 27). 
Bij een 40 kg lagere aanvoer daalt het totaal aan heffingen tot ƒ 300.000. In plaats van 136.000 ton 
rundermest kan dan 156.000 ton rundermest door de bollensector worden geaccepteerd (varkensmest 
106.000 i.p.v. 92.000 ton). Dit betekent een extra opbrengst van ƒ 2,1 tot 3,1 miljoen (ten opzichte van 
ƒ 1,8 en 2,7 miljoen) uit mestacceptatie. 
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Bij een 40 kg hogere aanvoer zijn de heffingen geschat op ƒ 3,2 miljoen. De hoeveelheid mest die dan 
nog geaccepteerd kan worden zonder de MINAS-heffing verder te verhogen is beperkt tot 111.000 ton 
rundermest of 76.000 ton varkensmest. Dit betekent een extra opbrengst van ƒ 1,5 tot 2,2 miljoen 
Een overschatting van de N-mineraal heeft dus een aanmerkelijk groter effect dan een onderschatting. 
Tabel 27. Gevolgen voor heffing en opbrengst uit mestacceptatie, wanneer N-min. 40 kg N/ha hoger of 
lager is, en dus de N-gift 40 kg N/ha lager of hoger zal zijn (bij forfaitaire afvoernorm). 
N-gift: -40 kg N/ha Ö N-gift: + 40 kg N/ha 
Heffing 
Acceptatie rundermest 
Acceptatie varkensmest 
Opbrengst uit mestacceptatie 
ƒ 300.000 
156.000 ton 
106.000 ton 
ƒ2,1 -3,1 milj. 
ƒ 1,3 milj. 
136.000 ton 
92.000 ton 
ƒ 1,8-2,7 milj. 
ƒ 3,2 milj. 
111.000 
76.000 
ƒ 1,5-2,2 milj. 
5.3 ACCEPTATIE DIERLIJKE MEST 
In de studie is verschillend omgegaan met het accepteren van dunne dierlijke mest. Verondersteld is 
dat in het Westelijk Zandgebied deze mestsoorten niet gebruikt worden, ook in de toekomst niet. Voor 
wat betreft teelt op grond van veehouderijbedrijven (huur of contracten) is uitgegaan van zoveel 
mogelijk gebruik van dierlijke mest. Dit in de veronderstelling dat anders teelt op huurland of 
contractteelt niet mogelijk zal zijn. Het in deze gevallen niet accepteren van dierlijke mest bij de teelt 
van bloembollen zal leiden tot een huurprijs- of contractprijsverhoging. De veehouder zal immers 
schadeloos moeten worden gesteld door zijn verlies van "mestruimte". Dit laatste geldt overigens altijd 
wanneer er sprake is van teelt op voormalig grasland. De berekeningen (incl. de eis van minimaal 50 
kg N/ha uit kunstmest) laten zien dat in een aantal gevallen het tot het maximum accepteren van 
dierlijke mest leidt tot heffingen. Dit is echter goedkoper dan het niet accepteren van mest. 
Voor de huur of contractteelt is geen rekening gehouden met gebruik van dierlijke mest. Toch kan hier 
het niet accepteren van mest tot problemen leiden, namelijk wanneer de betrokken verhurende 
akkerbouwer zijn mestruimte volledig heeft gebruikt om mestafnameverplichtingen aan te gaan. Voor 
de door de bollenteelt ontstane overtollig mest zal dan afzet moeten worden gevonden. De daarmee 
gepaard gaande kosten zullen aan de bollenteler worden doorberekend. 
5.4 ORGANISCHE STOF BIJ TEELT OP AKKERBOUWBEDRIJVEN 
Er blijkt verschil van inzicht te bestaan wat betreft de organische-stofvoorziening tussen de akkerbouw 
en de bloembollenteelt. In de akkerbouw wordt uitgegaan van een gemiddelde aanvoer van 1.500 kg 
e.o.s. per ha per jaar. Voorde bloembollenteelt wordt uitgegaan van een aanvoer die 1.000 kg e.o.s. 
per ha hoger is. 
G/ad/ö/enfee/f 
Gladiolen worden door het hele land geteeld. Een belangrijk teeltgebied valt samen onder de noemer 
Oost- en Zuid-Nederland. Gladiolentelers huren of ruilen in deze regio vaak land van of met 
veehouders. In verband met de mogelijkheid tot bijsturen van de groei met stikstofbemesting 
gebruiken de telers het liefst percelen met een relatief laag organische-stofgehalte en dus een lage N-
min. In de berekeningen is uitgegaan van een N-mineraal gebaseerd op een geschiedenis van veel 
mest (zie tabel 3, kolom Klei en Oostelijk zand, veeteelt). 
Huren van gescheurd grasland levert voor de gladiolenteelt geen problemen op. Zonder te komen tot 
een overschot kan maximaal 90 kg stikstof uit kunstmest worden gebruikt. Daarbij is ook nog een 
maximaal gebruik van dierlijke mest ingerekend (170 kg stikstof per ha). Wel zorgt het mestbeleid voor 
een maximale huurverhoging van ƒ 230,- per ha. Opmerkingen uit de praktijk rechtvaardigen ook een 
variant met een lagere N-mineraal te beschouwen. Tabel 28 geeft voor de gladiolen pittenteelt een 
schatting van de N-bemesting volgens NBS bij een N-mineraal voor de verschillende regio's. 
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Tabel 28. N-bemesting bij gladiool pittenteelt volgens NBS in de diverse regio (zonder correctie voor GFT 
gebruik) (kg N per ha per jaar) 
Westelijk Zandgebied Klei en oostelijk Klei en oostelijk zand, 
(1,2) zand, akkerbouw veeteelt 
(regio's) (4fi) (3,5,7) 
Gladiool-pitten 240 2Ô5 TëïT1 
* bedrijfstypen: zie bijlage 8. 
1>
 Bij gescheurd grasland is de gift 40 kg/ha lager. 
Het gekozen scenario voor "Klei en Oostelijk zand, veeteelt" geeft de laagste stikstofaanvoer. Uitgaan 
van een lagere N-min, bijvoorbeeld uitgaan van een geschiedenis van een gemiddeld gebruik van 
dierlijke mest (akkerbouw), laat zien dat de stikstofaanvoer 40 kg hoger moet zijn. De heffing is dan 
uitgaande van zand akkerbouw voor het scenario Oostelijk Zand ƒ 240,- per ha bij een 
stikstofoverschot van 46 kg per ha. Voor de droge zandgronden worden de heffingen dan ƒ 430,- per 
ha bij telen op gehuurde grond (overschot 85 kg stikstof) en ƒ 355,- bij telen op eigen grond 
(stikstofoverschot 70 kg per ha). 
De problemen geschetst voor de gladiolenteelt in oostelijk zand (inclusief de droge zandgronden) zijn 
waarschijnlijk groter dan in hoofdstuk 4 is aangegeven. 
5.5 OPBRENGSTDERVING 
Effecten van een lagere N-bemesting tijdens de teelt op de broei zijn voor een tweetal gewassen 
redelijk te kwantificeren, zowel wat betreft kwaliteitsaspecten als in financiële gevolgen (tulp, narcis). 
Voor enkele gewassen, zoals lelie is er geen effect van de bemesting tijdens de teelt op de broei. Voor 
een enkel gewas zoals bijvoorbeeld hyacint is er wel een effect van de N-bemesting tijdens teelt op de 
kwaliteit van de broei, maar de financiële gevolgen zijn (nog) niet te kwantificeren. 
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6 CONCLUSIES 
De gevolgen van MINAS zijn als volgt samen te vatten. 
Op sectorniveau 
• Op sectorniveau worden de heffingen geschat op ƒ 1.291 miljoen. 
• De teelt van gladiolen en dan met name op gespecialiseerde bedrijven geeft mogelijk problemen. 
Totaal kosten 
MINAS forfaitair 
MINAS reëel 
Suboptimaal 
Baten 
+ mestbeleid 
+ mestbeleid 
+ mestbeleid 
(x ƒ 1.000) 
2,3 - 5,3 
5,7-8,7 
9,3 - 23,5 
1,8-2,7 
Op bedrijfsniveau 
• Toepassing van MINAS leidt met name tot heffingen: 
- in De Zuid/Kennemerland, met name op de intensievere bedrijven met een diepe bouwvoor; 
- op de 'Overig klei' (ruim 20% van het bollenareaal), bij de teelt van gladiool; 
op droge zandgronden (ruim 7% van het bollenareaal) bij met name gladiool en tulp. 
• In veel gevallen kan de heffing worden gereduceerd tot nul, wanneer de (duurdere) organische 
meststof veen wordt gebruikt in plaats van GFT-compost. 
• Het bij de berekeningen gehanteerde bemestingssysteem is nog niet volledig in de praktijk 
ingevoerd. Het vergt van de telers nog de nodige inspanning en tijd om dit te realiseren. 
Op gewasniveau 
• Bij de afzonderlijke bloembolgewassen is de aanvoerruimte volgens MINAS het meest knellend bij 
gladiool en in mindere mate bij hyacint en tulp als wordt uitgegaan van de stikstofbehoefte van 
deze gewassen. 
• De lagere aanvoernormen op droge zandgronden verscherpen dit probleem. 
• Bij een bouwvoor van 60 cm in combinatie met hyacintenteelt is overschrijding van de norm 
onontkoombaar. 
• Bij vrijwel alle bloembolgewassen ligt de werkelijke afvoer van nutriënten lager dan de forfaitaire 
afvoemormen die voor MINAS geiden. 
Overig 
• Voor de organische-stofvoorziening in met name het Westelijk Zandgebied, maar ook op de klei 
buiten West-Friesland worden bij GLP vrij grote hoeveelheden veen worden gebruikt (5-12 
ton/ha), omdat gebruik van GFT beperkt is (via BOOM-normen). Deze compostsoort wordt op dit 
moment niet meegerekend bij het opstellen van de mineralenbalans volgens MINAS. 
• Huur en ruil van land komt regelmatig voor bij bollenteelt. Bij teelt op gehuurde grond buiten het 
Westelijk Zandgebied zijn er minder snel knelpunten met MINAS te verwachten, omdat de huurder 
niet geacht wordt het organische-stofgehalte op peil te houden. 
• Voor nieuwe gronden zijn momenteel, zij het duurdere, technische oplossingen voorhanden om 
het organische-stofgehalte te verhogen. 
• Voor de biologische bollenteelt bestaat nog geen bemestingsadvies. Uit eerste verkennende 
berekeningen blijkt echter wel dat binnen MINAS slechts een geringe hoeveelheid stikstof 
beschikbaar is voor plantengroei. Dit zal waarschijnlijk gevolgen hebben voor het opbrengstniveau 
en de kwaliteit. 
• Het stikstofbijmestsysteem is geënt op het Westelijk Zandgebied en is in zijn huidige vorm minder 
geschikt voor de overige zandgebieden. Voor kleigronden is geen bijmestsysteem beschikbaar. 
• Op termijn zijn technische mogelijkheden te verwachten die bijdragen aan een betere 
stikstofbenutting (bijlage 5). 
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BIJLAGE 1 AREALEN PER GEWAS 
Overzicht areaal (ha) per gewas zoals in bijlage 8 gehanteerd, en het werkelijke areaal in 1999. 
Totaal BKD1999" 
Tulp 
Lelie 
Hyacint 
Narcis 
Gladiool 
Dahlia 
Krokus 
Iris 
Totaal 20.870 20.965 
''Gebaseerd op statistieken 1999 van de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) 
10.570 
4.100 
1.190 
1.810 
1.600 
360 
1.040 
200 
10.158 
4.212 
1.120 
1.775 
1.796 
466 
680 
758 
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BIJLAGE 2 INVULLING BEMESTING 
Berekening van het actuele organische-stofgehalte voor regio's De Zuid/Kenemerland en het 
Noordelijk Zandgebied 
Verdeling humusfractie 
Actuele organische-stofgehalte 
stabiele humus 
dynamisch organische stof 
jonge organische stof 
Organische bemesting bij ' 
(60 cm bouwvoor) 
Rotatie 
Actuele organische-stofgehalte 
groenbemester '' 
eigen compost 
vaste rundveemest 
cellulose 
oud stro 
veen 
VAM LandbouwKeurcompost 
1,1% 
70,0% 
20,0% 
10,0% 
0,7% 
50% 
35% 
15% 
'Goede Landbouwpraktijk" (ton/ha) "De Zuid/Kennemerland" 
1:3 
1,1% 
0,67 
10 
13,3 
2 
3 
2,5 
8,6 
'' Deel van het areaal jaarlijks met groenbemester 
Organische bemesting bij ' 
Rotatie 
Actuele organische-stofgehalte 
groenbemester " 
eigen compost 
vaste rundveemest 
cellulose 
oud stro 
veen 
VAM LandbouwKeurcompost 
0,7% 
0,67 
10 
13,3 
2 
3 
22 
8,6 
1,1% 
0,5 
10 
10 
2 
3 
4 
8,6 
1:4 
0,7% 
0,5 
10 
10 
2 
3 
23 
8,6 
'Goede Landbouwpraktijk" (ton/ha) Noordelijk Zandgebied 
1:3 
1,1% 
0,25 
10 
10 
2 
3 
0 
3,5 
" Deel van het areaal jaarlijks met groenbemester 
0,7% 
0,25 
10 
10 
2 
3 
9,6 
8,6 
1,1% 
0,33 
10 
10 
2 
3 
0 
3,5 
Organische bemesting bij biologische teelt (bouwvoordiepte 40 cm) 
Actuele organische-stofgehalte 1,1% 
natuurcompost 
groenbemester (kort) 
eigen compost 
vaste rundveemest 
cellulose 
ingewerkt stro 
6 
0,5 
20 
15 
2 
3 
1:4 
0,7% 
0,33 
10 
10 
2 
3 
9,5 
8,6 
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N-werking (%) en gehalten meststoffen meetellend voor MINAS 
Werking N bij toediening % in org. mest 
in 
Voorjaar Najaar Stikstof Fosfaat 
Dunne varkensmest 
Compost (o.a. GFT) 
Dunne rundveemest 
Vaste rundveemest 
37,5 
10 
37,5 
15 
22,5 
10 
22,5 
15 
7,2 
8,5 
4,9 
6,9 
2,9 
4,2 
1,5 
3,3 
Berekening gemiddelde kunstmestgift bouwplannen De Zuid/Kennemerland (kg N/ha) 
Werkzaam N Kunstmest 
Areaal Advies N organische mest per ha 
_ 
Hyacint 
Tulp 
Narcis 
4e bolgewas 
Gemiddeld 
1:3 
Hyacint 
Tulp 
Narcis 
Gemiddeld 
390 
720 
340 
360 
1810 
370 
680 
340 
1390 
198 
218 
158 
169 
192 
200 
220 
160 
200 
19 
19 
19 
19 
19 
23 
23 
23 
23 
178 
198 
138 
149 
173 
177 
197 
137 
177 
Berekening gemiddelde kunstmestgift bouwplannen Noordelijk Zandgebied 
Werkzaam N Kunstmest 
Areaal Advies N organische mest per ha 
De Noord 1:4 zonder Hyacint 
Lelie 
Tulp 
Narcis 
Krokus of iris 
Gemiddeld 
De Noord 1:3 
Tulp 
Narcis 
Krokus of iris 
Gemiddeld 
De Noord 1:4 met Hyacint 
4e Gewas 
Tulp 
Narcis 
Hyacint 
Gemiddeld 
800 
850 
350 
500 
2500 
880 
300 
500 
1680 
430 
430 
430 
430 
1290 
111 
206 
146 
159 
158 
207 
147 
160 
182 
158 
206 
147 
195 
183 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
97 
192 
132 
144 
143 
193 
133 
145 
168 
143 
192 
133 
180 
168 
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BIJLAGE 3 FINANCIËLE GEVOLGEN OPBRENGSTDERVING TEELT (FL/HA) 
Financiële gevolgen bij 1 % lagere fysieke opbrengst teelt (eenjarig effect) 
Opbrengst 
(leverbaar & 
plantgoed) 
saldo 
verlies in ƒ 
verlies in % saldo 
tulp 
70.000 
35.000 
700 
2,0 
hyacint 
137.000 
57.000 
1.400 
2,4 
lelie 
177.000 
37.000 
1.800 
4,7 
narcis 
64.000 
16.000 
640 
3,9 
krokus 
120.000 
37.000 
1.190 
3,2 
iris 
68.000 
38.000 
670 
1,8 
gladiool 
32.000 
20.000 
320 
1,6 
dahlia 
60.000 
27.000 
570 
2,1 
N.B. Het effect van een suboptimale stikstofgift op de fysieke opbrengst is niet lineair. Het meerjarige 
effect is veel groter dan het eenjarige effect 
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BIJLAGE 4 VERHOGING HUUR- OF CONTRACTPRIJS 
Uitgangspunten 
Mest afzetten kost ƒ 25/ton (ƒ 20,- per m3 plus ƒ 5,- voor transport). 
De schatting van kosten is gemaakt op basis van 50% dunne rundermest en 50% dunne varkensmest. 
Mestsoort en N-gehalten 
Mestsoort N-gehalte (kg/ton) 
Dunne rundermest 4,5 
Dunne varkensmest 6,9 
Gemiddeld 5,7 
Bij het weigeren van mest moet de veehouder in het uiterste geval de plaatsingsruimte compenseren 
door een hoeveelheid mest gelijk aan de plaatsingsruimte af te zetten. Voor grasland is de 
plaatsingsruimte 250 kg stikstof, voor bouwland 170 kg stikstof. 
Mestafzet 
Mestafzet (ton/ha) bij volledig wegvallen van plaatsingsruimte 
Mestsoort 
Dunne rundermest 
Dunne varkensmest 
Gemiddeld 
Grasland 
55 
36 
44 
Bouwland 
37 
25 
30 
Kosten mestafzet (ƒ per ha) 
Mestsoort 
Dunne rundermest 
Dunne varkensmest 
Gemiddeld 
Grasland 
1.350 
910 
1.090 
Bouwland 
930 
620 
740 
Wanneer het land slechts een gedeelte van het jaar verhuurd wordt, dan telt de periode waarin het 
land niet verhuurd is mee voor het berekenen van de plaatsingsruimte. Bij een verhuur van 8 
maanden tellen dus nog 4 maanden mee voor de plaatsingsruimte. Voor grasland is dit dus (4/12 * 
250 =) 80 kg stikstof en voor bouwland 60 kg stikstof. De maximaal verplichte mestafzet is dan 
evenredig lager. De kosten voor mestafzet staan in de onderstaande tabel. 
Kosten mestafzet (ƒ per ha) bij verhuur van 8 maanden 
Mestsoort Grasland 
Dunne rundermest 920 
Dunne varkensmest 610 
Gemiddeld 730 
Bouwland 
620 
410 
500 
Verhoging huur of contractprijs 
Geschat wordt dat 3.700 ha grasland en 2.500 ha bouwland door de bollensector bij veehouders 
wordt gehuurd. Uitgaande van een gemiddelde mestsamenstelling betekent dit maximaal 
3.700 * 730 + 2.500 * 500 = ƒ 4 miljoen. 
Wanneer alleen de verlaging van de mestplaatsingsruimte vergoed dient te worden, wordt deze 
geschat op 3.700 * 230 = ƒ 1 miljoen. 
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BIJLAGE 5 OPBRENGST MESTAFNAME 
Ruimte voor mestafname (m3 per ha) 
DRM= dunne rundermest 
DVM = dunne varkensmest 
DRVM = 50 % dunne rundermest + 50 % dunne varkensmest 
Ruimte voor de aanvoer van dierlijke mest (m3 per ha) 
Overig klei eigen 
Overig klei huur 
Oost-Nederland bouwland 
Oost-Nederland gras 
Droge zandgrond, bouwland 
Droge zandgrond, gras 
Droge zandgrond, eigen 
Tulp 
DRM 
6,5 
33,7 
34,3 
DVM 
4,4 
22,9 
23,3 
DRVM 
5,3 
27,3 
27,8 
Gladiool 
DRM 
34,7 
34,7 
24,1 
34,7 
DVM 
23,6 
23,6 
16,4 
23,6 
DRVM 
28,1 
28,1 
19,5 -
28,1 
Lelie 
DRM 
18,5 
34,7 
34,7 
34,7 
34,7 
34,7 
17,7 
DVM 
12,6 
23,6 
23,6 
23,6 
23,6 
23,6 
12,0 
DRVM 
15,0 
28,1 
28,1 
28,1 
28,1 
28,1 
14,3 
Totaal (x 1000 m7ha) 
Rundermest 135.872 
Varkensmest 92.468 
Gemiddeld 110.045 
Opbrengst mestafzet (x ƒ 1000) bij ƒ 20 per m3 
Berekend als m3 per scenario * areaal * 20 
Overig klei eigen 
Overig klei huur 
Oost-Nederland bouwland 
Oost-Nederland gras 
Droge zandgrond, bouwland 
Droge zandgrond, gras 
Droge zandgrond, eigen 
Totaal 
Tulp 
DRM 
0 
89 
0 
0 
212 
93 
0 
394 
DVM 
0 
60 
0 
0 
145 
63 
0 
268 
DRVM 
0 
72 
0 
0 
172 
75 
0 
319 
Gladiool 
DRM 
0 
0 
146 
62 
152 
94 
0 
454 
DVM 
0 
0 
99 
43 
103 
64 
0 
309 
DRVM 
0 
0 
118 
51 
123 
76 
0 
367 
Lelie 
DRM 
143 
79 
923 
396 
219 
94 
18 
1870 
DVM 
97 
54 
628 
269 
149 
64 
12 
1273 
DRVM 
116 
64 
747 
320 
177 
76 
14 
1515 
Baten sector (x ƒ 1000) bij afname van: 
Rundermest 2.717 
Varkensmest 1.849 
Gemiddeld 2.201 
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BIJLAGE 6 TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN 
Inleiding 
In deze bijlage worden enkele mogelijkheden voor efficiëntere bemesting besproken. Er wordt alleen 
aandacht besteed aan de mogelijke efficiëntiewinst en financiële gevolgen. Andere aspecten zoals 
arbeid, overige milieuaspecten en mogelijkheid tot inpassing in het systeem worden grotendeels 
buiten beschouwing gelaten. Vooral de stikstof- en in mindere mate de fosfaatbemesting is 
beschouwd. 
Beddenbemesting met kunstmest en organische mest 
Bemestingtechnisch 
Tweederde van een perceel bloembollen bestaat uit bed, eenderde uit pad. In het pad groeien 
nauwelijks wortels. Wanneer het lukt om meststoffen uitsluitend op het bed toe te dienen, kan 
maximaal eenderde van de kunstmestgift worden bespaard. Waarschijnlijk is de besparing echter 
kleiner, omdat niet alle kunstmest op het bed zal blijven (bijvoorbeeld door oppervlakkige afstroming 
bij een stevige regenbui). Daarbij komt dat kunstmest die wel de grond van het bed-ingaat, kans heeft 
naar de lager gelegen paden te stromen. 
Bij beddenbemesting met organische meststoffen zal de procentuele besparing kleiner zijn dan bij 
kunstmest, omdat niet alle nutriënten in het eerste jaar beschikbaar zijn. Daarbij komt dat de bedden 
niet ieder jaar op dezelfde plaats liggen. Ook wordt met ploegen de grond van de paden gemengd met 
de grond van de bedden. Omdat organische meststoffen meerjaren werken, kan door plaatsing 
heterogeniteit in het veld ontstaan. Dit bemoeilijkt een precieze bemesting. Bij organische-mestgiften 
lijkt plaatsing van meststoffen alleen in het bed dus niet efficiënt te zijn. 
Economisch 
Naast de technische besparing in meststof is het belangrijk te weten wanneer beddenbemesting 
economisch interessant wordt. In de onderstaande berekening wordt dit uitgelegd: 
• een normale kunstmeststrooier kost ƒ 4.000. Bij een afschrijving van 6 jaar zijn de jaarkosten 
(=afschrijving, rente en onderhoud) ƒ 854,-; 
• een beddenbemester kost ƒ 14.000; de jaarkosten bedragen ƒ 2.989,-; 
• het verschil in jaarkosten tussen een beddenbemester en een normale kunstmeststrooier is 
ƒ 2.989,--ƒ 854,- = ƒ 2.135,-; 
• een kg stikstof uit kunstmest (uit KAS en kalksalpeter) kost bij een gemiddeld bloembollenteeltplan 
ƒ 2,83; 
• de beddenbemester wordt economisch interessant indien meer dan ƒ 2135 / ƒ 2,83 = 755 kg 
stikstof bespaard kan worden; 
• wanneer een teler MINAS-heffing moet betalen door een relatief groot stikstofoverschot (> 493 kg 
per bedrijf à ƒ 5 per kg) wordt een beddenbemester aantrekkelijk wanneer meer dan ƒ 2135 / 
(ƒ 2,83 + ƒ 5,-) = 270 kg stikstof uit kunstmest bespaard kan worden; 
• de omvang van de besparing van een beddenbemester is nog in onderzoek. Theoretisch lijkt een 
besparing van 10% kunstmest mogelijk. 
Fertigatie door druppelbevloeiing 
Bemestingstechnisch 
Bij toediening van nutriënten met irrigatiewater door druppelbevloeiing kan door een aantal aspecten 
in theorie meststof bespaard worden: 
• de meststof wordt alleen op het bed, niet in het pad toegediend; 
• door de combinatie van water en meststof kan gestuurd worden in de snelheid waarmee de 
meststof de grond in spoelt; 
• als de druppelslangen in de grond zijn ingegraven, wordt de meststof dichter bij de wortels 
toegediend en wordt de opname-efficiëntie verhoogd; 
• de mestgift kan in kleine porties gedeeld worden. 
Door deze aspecten wordt de kans op verlies aan nutriënten beperkt. De theoretisch mogelijke 
besparing is dus groot, aanzienlijk groter dan bij beddenbemesting. Het is aannemelijk dat in de 
bloembollenteelt een besparing van minimaal 15% mogelijk is. 
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Economisch 
De kosten van fertigatie bestaan uit kosten voor de slangen in de bedden en afschrijving en 
onderhoud van: 
• een pomp 
• verdeelslangen en units 
• een zandfilter 
• een venturi-set voor de toevoeging van de meststoffen 
De jaarlijkse kosten voor afschrijving, rente en onderhoud zijn ongeveer ƒ 1.200 per ha per jaar. De 
kosten voor de slangen in de bedden zijn ƒ 3.000 per ha. De totale kosten per jaar zijn dus ongeveer 
ƒ 4.200 per hectare. De besparing in kosten van bemesting alleen weegt niet op tegen deze kosten. 
Zelfs bij een besparing van 30% op de bemesting is de financiële besparing in aanschaf van 
meststoffen en reductie in heffing bij GLP slechts zo'n ƒ 200 per hectare. Eerste proefresultaten laten 
zien dat de opbrengst toeneemt door de betere water- en nutriëntenvoorziening. Daarom mag 
verwacht worden dat fertigatie economisch renderend is. Dit geldt vooral voor gewassen waar 
beregening risicovol vanwege verspreiding van ziektes is, zoals bij hyacint, en waar veel beregening 
plaatsvindt, zoals bij lelie. 
Bladbemesting 
Stikstof en eventueel ook fosfaat kunnen via het blad worden toegediend. De efficiëntie hiervan is 
beperkt, maar ook bij bemesting via de bodem is dat het geval. In een deel van het seizoen, wanneer 
de bladoppervlakte rond het maximum is, zou bladbemesting echter besparend kunnen zijn. Ook is 
mogelijk dat bemesting via het blad sneller werkt dan via de wortels: de weg door de grond hoeft niet 
afgelegd te worden. Daardoor zou bladbemesting kunnen worden ingezet bij het falen van een andere 
bemestingsstrategie, waarin dan meer op het scherp van de snede bemest kan worden. Een 
kwantitatieve schatting van de mogelijke besparing is niet te geven. 
Langzaamwerkende meststoffen 
Bemestingsstrategieën met langzaamwerkende meststoffen hebben voor- en nadelen ten opzichte 
van snelwerkende meststoffen. Het is een voordeel dat de meststof geleidelijk beschikbaar komt. Als 
het vrijkomen van de meststof goed is afgestemd op de behoefte van het gewas, kan de concentratie 
aan minerale nutriënten (van bijvoorbeeld stikstof) in het bodemvocht laag blijven, wat de kans op 
verliezen door uitspoeling beperkt. Nadeel is dat tijdens het seizoen weinig meer gestuurd kan 
worden: de gift is al aan het begin van het seizoen gegeven. Meting van minerale stikstof in het 
bodemvocht bij gebruik van langzaamwerkende meststoffen zegt niet veel over de beschikbaarheid: 
het deel van de meststof dat nog niet is vrijgekomen wordt niet gemeten. Meting aan gewasmateriaal 
is daardoor geschikter, maar referentiewaarden zijn hiervoor nog nauwelijks ontwikkeld. 
Afstemming van stikstofgift en watergift 
Bij veel bolgewassen begint het wortelstelsel rond 10 à 15 cm diepte. Het tijdig inregenen van 
kunstmest is daardoor van groot belang voor de efficiëntie van de opname. Een kwantitatieve 
schatting van de mogelijke besparingen is echter niet te geven. 
Stikstof en fosfaat in bodem en gewas beter monitoren 
Bemestingsadviezen zijn momenteel gebaseerd op metingen van gehaltes aan wateroplosbaar 
stikstof en fosfaat in de bodem. Wanneer meer fracties van stikstof en fosfaat in de bodem, of 
concentraties van stikstof en fosfaat in het gewas zouden worden bepaald, zou dit een betere basis 
voor advisering kunnen verschaffen. Een schatting van de mogelijke efficiëntieverhoging is niet te 
geven. 
Vergroten van de teeltoppervlakte 
Verhoging van de verhouding bed/pad kan de efficiëntie van meststoffen (en andere inputfactoren) 
verhogen. Doordat een groter deel van het veld beteeld wordt, kan de opbrengst, en dus de 
nutriëntenafvoer, verhoogd worden. Verliezen via de paden worden kleiner. Verandering van de 
bedbreedte is echter een ingrijpende maatregel: de meeste mechanisatie voor de bloembollenteelt is 
afgestemd op de bestaande bedbreedte van 1 meter. Een aantal machines (zoals een 
strodekmachine) is zeer zwaar, en zou bij verbreding van de bedden nog zwaarder worden, wat de 
bodemstructuur kan beschadigen. 
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Ook wordt de maximale bedbreedte beperkt door de noodzaak tijdens het groeiseizoen het gewas 
regelmatig te controleren op ziekten: vanaf de paden moeten alle planten goed te zien zijn. De 
investeringen zijn echter erg groot om bedverbreding sectorbreed in te voeren. 
Verdieping van de wortelzone 
Vaak stopt de wortelzone van bolgewassen rond 30-35 cm (in sommige gevallen zelfs reeds op 25 cm 
diepte). Bij een goede bodemstructuur en voldoende ontwatering kunnen bolgewassen echter veel 
dieper wortelen. Meer aandacht voor deze aspecten maakt een goede stikstofbemesting minder 
moeilijk: stikstof is minder snel door de wortelzone heen gespoeld. 
Nithficatieremmer toevoegen bij najaarstoediening van organische meststoffen 
Van een aantal stoffen is bekend dat deze de omzetting van ammonium in nitraat remmen. Omdat 
nitraat in de meeste gronden makkelijker uitspoelt dan ammonium, kan dat de uitspoeling 
verminderen. Nitrificatieremmers werken een aantal weken. In diverse studies (Follet, 1989) is 
vastgesteld dat bij najaarstoediening de stikstofefficiëntie verhoogd kan worden, maar het is niet 
bekend of dat ook in bloembollenteeltsystemen geldt. Op een heel najaars- en winterseizoen is een 
aantal weken vertraging van de omzetting in veel gevallen niet voldoende om uitspoeling te 
voorkomen. Een grote efficiëntiewinst is dus niet te verwachten. 
Samenvatting 
De meest belovende van de bovenstaande mogelijkheden zijn beddenbemesting en fertigatie 
Onderzoek hiernaar voor toepassing in de bloembollenteelt is in 2000 gestart door het LBO. Ook 
bladbemesting heeft toekomst, zij het voor kleine hoeveelheden. Met betere monitoren, met 
specifiekere adviezen en afstemming op de watergift moet een reductie te halen zijn, maar de vraag is 
of de methoden goed toepasbaar zullen zijn in de praktijk. Van nitrificatieremmers, langzaamwerkende 
meststoffen en verdieping van de wortelzone is nog slecht te zeggen of besparingen te halen zijn. 
Vergroting van de teeltoppervlakte lijkt vooralsnog praktisch onhaalbaar. 
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BIJLAGE 7 INSPANNINGEN BOLLENSECTOR EFFICIËNTER GEBRUIK MINERALEN 
F. v. Houts 
2 april 1999 
Afgesloten projecten 
• Het bedrijfssystemenonderzoek op Proefbedrijf De Noord en De Zuid naar milieuvriendelijk telen 
(geïntegreerd teeltsysteem; Goede Landbouwpraktijk; biologische teeltsysteem) heeft aangetoond 
dat de stikstofgift naar beneden kan en duidelijk gemaakt waar de knelpunten zitten. 
• Onderzocht is welke vervangers er zijn voor drijfmest als stuifdek. Momenteel wordt in de praktijk 
papiercellulose als stuifdek gebruikt. 
• Veel onderzoek is gedaan naar alternatieven voor organische mest (nutriënten rijk) in verband met 
het op peil houden of brengen van het organische-stofgehalte in de grond. Dit heeft ertoe geleid 
dat momenteel veen, compost, e.d. (nutriëntarme organische materialen) ingang vinden in de 
praktijk. 
• Onderzocht is welke mengsels van mest met andere organische stof mogelijk bruikbaar zijn om 
minder nutriënten toe toevoegen en toch het organische-stofgehalte op peil te kunnen houden of 
brengen. Hiervan wordt in de praktijkadvisering gebruikgemaakt. 
• Voor het verbeteren van het organische-stofmanagement is door het onderzoek een test 
ontwikkeld. 
• In het kader van het composteringsonderzoek is een groot onderzoek gedaan naar het effect van 
diverse organische meststoffen hetgeen heeft geresulteerd in een organische-stofmodel. Dit 
model is onderzoekstechnisch van belang om de stikstofnalevering uit organische stof te bepalen. 
De afbraaksnelheid van de organische stof en hoe de stikstof daarbij vrij komt is belangrijk in 
relatie tot de stikstofgift uit kunstmest. 
Lopende projecten 
• In de sector is het stikstofbijmestsysteem (NBS) ontwikkeld en de laatste 5 jaar wordt er zowel op 
individueel bedrijfsniveau als in studiegroepverband mee gewerkt. Het is een 
managementsysteem voor het bepalen van de goede stikstofgift op het juiste moment. Dit 
systeem is voor alle gewassen beschikbaar. Het systeem heeft ertoe geleid dat de stikstofgiften 
aanzienlijk zijn teruggebracht (sommige schattingen gaan van 30 tot 40% minder stikstofgebruik.) 
Dit systeem wordt op bedrijven en in de adviespraktijk toegepast. 
• Gebruik van afvalcompost heeft sterk de aandacht van de praktijk en de adviespraktijk. 
• Het project "Bollenteelt na 2000". De hoofddoelstelling van dit project is de milieubelasting op de 
deelnemende bollenteeltbedrijven zoveel mogelijk terug te brengen en daarmee, verspreid over 
de bollenregio's, een demonstratienetwerk voor geïntegreerde bollenteelt te creëren. Hierbij is het 
MPP (Milieu-Praktijkplan) uitgangspunt. Aan een aantal bedrijven is gevraagd verdergaande 
maatregelen te treffen. Hierdoor wordt het inzicht vergroot bij de deelnemende bedrijven 
onderling, de bedrijven van het MPP, overige bollentelers, voorlichting, onderzoek en andere 
belanghebbende groepen in de samenleving. De afgeleide doelstellingen zijn: 
• verbreden van bestaande kennis en ontwikkelen van nieuwe teeltkundige, cq 
bedrijfsvoeringskennis binnen het gebied van geïntegreerde bollenteelt 
• een voorbeeldfunctie bieden voor gebiedsgericht milieubeleid in de verschillende 
bollenteeltregio's middels een demonstratienetwerk op bedrijven. 
• een richtpunt vormen voor bedrijven die alleen deelnemen aan het MPP. 
• Gewerkt wordt aan maatregelen om milieudoelen voor het jaar 2000 en verder te realiseren. 
Het project heeft als belangrijke insteek de gewasbescherming en de bemesting. Met name 
de Agrarisch Jongeren zijn bij dit project betrokken. Belangrijke peilers van dit project zijn 
onderzoek, het maken van een bedrijfsplan en bedrijfsregistratie, het intensief begeleiden van 
de bedrijven met name die bedrijven die vergaande doelstellingen hebben, het evalueren van 
de resultaten, scholing, voorlichting richting andere bedrijven en het fungeren als demobedrijf. 
Gedurende de looptijd van het project wordt een grote mate van openheid betracht, opdat de 
resultaten snel in de praktijk gebruikt kunnen worden. De kosten van het project zijn destijds 
geraamd op ruim ƒ 2.000.000, - . Er is behoefte aan voortzetting van dit project. 
• MPS-registratie. Dit draagt bij tot het verkrijgen van meer inzicht in de diverse milieuaspecten i.e. 
het stikstofgebruik. 
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• Onderzoek vindt plaats naar diverse toedieningsmethodieken van stikstof .Gekeken wordt naar 
mogelijkheden van een efficiënter stikstof- en mineralengebruik met behulp van bladbemesting, 
beddenbemesting, langzaamwerkende meststoffen en fertigatie. 
• Onderzocht wordt de relatie watergift - stikstofgift. 
Projectvoornemens 
• In Anna Paulowna is door bollentelers zelf een studiegroep duurzaam bodemleven opgericht die 
proeven neemt op het eigen bedrijf met diverse soorten compost, zodat het biologisch leven in de 
grond verbetert en het humusgehalte op peil blijft of op peil wordt gebracht. De studieclub heeft 
contact gezocht met voorlichting en onderzoek voor begeleiding en ondersteuning. 
• Er wordt gewerkt aan het opzetten van een onderzoeks-, voorlichtings- en demonstratie-project 
"Water Optimaal'. In dit project wordt naast het optimaliseren van de watertoediening tevens 
gekeken of middels fertigatie minder stikstof nodig is. 
• Onderzoek naar de effecten van de wettelijke beperkingen van stikstof- en fosfaataanvoer voor de 
bloembollensector. Doel van het onderzoek is een inventarisatie van bemestingstechnische en 
bedrijfseconomische gevolgen van wettelijke beperkingen van stikstof- en fosfaataanvoer voor de 
bloembollenteelt. Naast onderzoek naar de kosten van de regeling wordt ook gekeken naar 
mogelijke aanpassingen in de bedrijfsvoering ter vermindering van stikstof- en fosfaataanvoer bij 
handhaving van optimale productie, en economische gevolgen van de aanpassingen. Voorts zal 
een inschatting worden gemaakt van de opbrengst-, kwaliteit- en saldovermindering bij 
prohibitieve aanvoemormen. 
• Wateroptimaal. De doelstellingen van het project zijn: 
• Het verbeteren van de regionale milieukwaliteit in de landbouwgebieden door middel van 
druppelirrigatie in combinatie met fertigatie 
• Het verbeteren van het toepassen van nutriënten en van de efficiëntie van het waterverbruik. 
• Het verhogen van de productie en de kwaliteit van het gewas. 
Het project omvat: 
• Literatuuronderzoek. 
• Praktijkonderzoek. 
• Demonstraties voor telers in de praktijk 
• Voorlichtingsbijeenkomsten 
Verwacht wordt dat het project zal leiden tot reductie van de uitspoeling van stikstof en andere 
nutriënten, besparing van water en besparing van gewasbeschermingsmiddelen. 
• Voortzetting van het project "Bollenteelt na 2000". 
• Uitbreiding van het aantal deelnemers aan MPS. 
Bovenstaande projecten geven inzicht in de inspanningen die de sector verricht en verricht heeft om 
het gebruik en de uitspoeling van stikstof, al dan niet in samenhang met andere nutriënten, terug te 
dringen. Het onderzoek ten aanzien van het organische stof, het gebruik van dierlijke mest en het 
vervangen van drijfmest als stuifdek heeft bijgedragen aan het verminderen van het gebruik van 
nutriëntrijke organische meststoffen waarbij aangenomen mag worden dat dit ook van invloed is op de 
verliezen aan stikstof. 
Tevens is aangegeven welke vervolgacties met betrekking tot stikstofmanagement en 
kennisdoorstroming worden besproken. 
Evenredige inspanning 
Met bovengenoemde aanpak gaan we er van uit dat we voldoen aan de evenredige inspanning als in 
de akkerbouw en de rundveehouderij zoals bedoeld in het schrijven van de ministers van de 
ministeries van VROM en LNV aan de voorzitter van de Tweede Kamer. 
Recentelijk zijn nog twee projecten aan de lijst van projectvoornemens gevoegd. 
• Praktijkcijfers II 
• Voorwaarts 
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BIJLAGE 8 REGIO'S, BEDRIJFSTYPEN, AREALEN (HA) EN ROTATIE 
TT 1 De Zuid/Kennemerland Arealen Intensiteit teeltplan 
Hyacint 
Tulp 
Narcis 
4* bolgewas 
760 
1400 
680 
360 
1:3 
370 
680 
340 
1:4 
390 
720 
340 
360 
3200 
Arealen'' 
800 
2160 
1130 
1000 
430 
430 
1390 1810,,. 
Intensiteit teeltplan 
1:3 
880 
300 
500 
1:4 
800 
850 
350 
500 
1:4 
430 
430 
430 
430 
2 Noordelijk Zandgebied 
Lelie 
Tulp 
Narcis 
Krokus of iris 
Hyacint 
4* bolgewas 
5900 1680 2500 1720 
rr 3 West-Friesland, na weide Arealen Intensiteit teeltplan 
Tulp 
Iris 
3300 
200 
3500 
1:6 
rr 4 Overig klei (Akkerbouw met bollen) Arealen Intensiteit teeltplan 
Zuid-West Nederland 
Friesland/Groningen 
Flevopolders 
Tulp 
Gladiool 
Lelie 
500 
500 
3300 
4300 1:8 
3000 
800 
500 
In combinatie met veehouderij 
Lelie 
Gladiool 
Tulp 
5 Oost-Nederland op veehouderijgrond 
Lelies 
Gladiool 
6 Veenkoloniën 
Lelies op akkerbouwbedrijf 
7 Droge zandgronden 
Arealen1' 
1900 
300 
2200 
Arealen" 
300 
300 
Arealen1' 
(Intensiteit teeltplan onbekend) 
(Intensiteit teeltplan onbekend) 
(Intensiteit teeltplan onbekend) 
500 
500 
500 
1500 
'' Gebaseerd op statistieken 1999 van de Bloembollenkeuringsdienst 
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